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SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Abri l 27 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que se 
celebró el sábado por la tarde, el de 
Marina sometió á la aprobación de 
sus compañeros el proyecto general de 
reorg-anización de la Armada. 
En el mismo Consejo de Ministros 
se trató también de la actitud de los 
senadores y diputados liberales, no 
concurriendo á las sesiones de las Cor-
tes. 
iKECEPOIONES ACADEMICAS 
. .En la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, fué recibido ayer 
como académico numerario el Conde 
de Romanones-
Contestó el discurso del Conde de 
Romanones, en nombre de la Acade-
mia, D. Amos Salvador y Rodrigúñez. 
También en la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas se efectuó 
ayer la recepción como académico de 
número de don Eduardo Hiño josa, 
quien pronunció el acostumbrado dis-
curso, respondiéndole el Marqués de 
Pidal. 
dal. . . . 
iFEDERACION AGRICOLA 
En Manacor (Menorca) se ha cele-
brado la sesión inaugnral de un Con-
greso de la Federación Agrícola de 
Cataluña y Baleares. 
DOS REPUBLICANOS 
MADRILEÑOS 
Se ha verificado la Asamblea de los 
republicanos radicales de Madrid. 
En ella se han pronunciado violen-
tos é incendiarios discursos contra Sal-
merón. 
DA PRINCESA BEATRI Z 
Ha salido para Inglaterra la Prin-
cesa Beatriz, madre de la Reina doña 
Victoria. 
Reformado con grandes mejOTES y 
nuevo decorado el c-onocido y: popular 
café, su dueño acaba de 'ajnpliarlo con 
un Restaurant fresco, elegante y un 
magnífico cocinero capaz de s&tisfacer 
el gusto más (exigente. 1 
1B1 sálbado por lia u'oche quedó 
ireimagurado elRestaurant y Lunch, 
siendo esipecial'es y dignos de probar-
se los hellad'os que ofrecemos. 
Servicio esmeradísimo. 
N O T A S 
Las últimas noticias de Oriente acer-
ca de la huelga que existe en Santia-
go dejan entrever la esperanza de un 
rápido desenlace. 
El conflicto iba agravándose día por 
día, y el sábado y ayer en las primeras 
horas llegó á revestir carácteres agu-
dos, generalizándose .la huelga, tro-
cándose de pacífica en sediciosa y dan-
do ocasión á choques entre los huelguis-
tas y la fuerza pública. 
Mas pudo ial fin llegarse á un acuer-
do previo para someter las diferencias 
á'una comisión de arbitraje, en la que 
están representados obreros, comer-
ciantes y autoridades, con lo que el 
problema cambia de faz, sobre todo si 
han tenido buen éxito las gestiones 
que se hacían ayer tarde, después de 
reunida la comisión, para en tanto que 
se busca y encuentra solución á la huel-
ga vuelvan desde hoy al trabajo los 
huelguistas. 
Como dice el manifiesto de la Cá-
mara de Comercio que publicamos en 
otro sitio, la reducción de las horas 
de trabajo produciría por natural 
reacción un encarecimiento de los ar-
tículos de consumo, con lo que resul-
taría, que el triunfo de los huelguistas 
sería una victoria á lo Pirro, que á to-
dos causaría daño, pero más que á na-
die á los victoriosos. 
Por otra parte, el encarecimiento de 
los precios como consecuencia necesaria 
del carecimiento de la mano de obra, 
provocaría la disminución de trabajo, 
de tráfico y de negocios en general, lo 
que reduciría la importancia de San-
tiago como puerto y plaza de comer-
cio. 
Lo que no nos parece conforme con 
la realidad es la afirmación que se 
hace en el manifiesto de que la huel-
ga de Santiago "no tiene razón de 
ser," porque hay un acuerdo del Con-
sejo Provincial de Oriente que la ex-
plica y hasta puede decirse que la ha 
provocado. 
El Consejo Provincial de Santiago 
resolvió, no hace mucho, reducir á ocho 
las horas de trabajo en todas las obras 
costeadas con fondos provinciales. 
He ahí la razón de ser de la huelga, 
y he ahí, además, una demostración pe-
rentoria de que los Consejos Provin-
ciales, inútiles para hacer el menor 
bien, pueden en cambio provocar per-
turbaciones de orden público y causar 
á la producción otros daños aún más 
graves que el de aumentar sin prove-
cho para el país la cuantía de los t r i -
butos. 
La huelga de Santiago está en cami-
no de solución. 
i Y la de la Habana? 
(In dato nos va á dar cuenta (le su 
estado: 
Pasan á estas Kofas de cuarenta las 
demandas de desahucio presentadas 
contra familias de tabaqueros, y hay 
pendientes de presentación muchas 
más, dirigidas también contra inquili-
nos que por estar en huelga se han 
atrasado en el pago de los alquileres. 
El dato es muy triste, sobre todo si se 
considera que las familias lanzadas ó 
que va á lanzarse á la calle, y las ame-
nazadas de quedarse también sin hogar, 
no tienen la menor responsabilidad en 
un conflicto iniciado inoportunamente y 
sin justificación por una escasa mino-
ría, y sostenido contra la manifiesta vo-
luntad del 95 por 100 de los huelguistas 
por una minoría aun más escasa. 
H I G I E N E 
E K P L E N O V E R A N O 
Nos hallamos ya en pleno verano: el 
termómetro llega, á la sombra, á 30 y 
31 grados centígrados; sentimos en 
nuestro organismo la pereza tropical, 
debida á la influencia del calor y de la 
humedad atmosférica; el apetito co-
mienza á disminuir, y aumentan de ma-
nera inconcebible la sed y el consumo 
de bebidas refrescantes, dilatándose á 
su influjo nuestro estómago. 
Con este estado de nuestro organis-
mo coinciden, en el mundo bacterioló-
gico, las grandes fermentaciones de la 
materia orgánica, debida á la acción del 
calor, de la presión atmosférica y de la 
humedad reinante, que actúan en los 
medios de que viven los fermentos. 
La conservación de nuestra salud y 
de nuestra vida exigen, en la época ac-
tual, que nos coloquemos en condiciones 
tales que no sea posible que nuestros 
órganos sui'ran bajo la influencia de 
los elementos atmosféricos. 
Grandes recursos tenemos á nuestro 
alcance para realiar la vida con salud 
en la actual estación i para unos la vida 
en el campo, para otros los baños, los 
paseos matinales por lugares donde el 
aire sea abundante y puro, para todos 
una alimentación sencilla. 
" E l hombre de los países cálidos— 
dice C. Pagés—se aproxima á las aves; 
tiene necesidad de un aire muy puro; 
su temperatura es elevada; soporta mal 
el menor trabajo muscular; el menor 
esfuerzo le produce-fiebre." Y si á pe-
sar de esto se ve obligado á realizar 
grandes esfuerzos musculares, ó si tie-
ne que realizar la vida intelectual, ne-
cesita acumular fuerzas en su organis-
mo para hacer frente á las causas que 
lo énervan y vencen en esta época de 
calor. 
El baño de placer tiene para noso-
tros no solo la ventaja de grata sensa-
ción, sino también la influencia sobre 
nuestra salud. Alegra el espíritu por • 
su acción sobre el organismo material 
y en éste dá á las funciones fisiológicas 
su natural desenvolvimiento: la circu-, 
lación, la digestión y la nutrición se 
realizan de manera más amplia por la 
acción que ejerce el agua fresca s<5t>rí 
nuestro tegumento. * 
La vida en el campo, es la única nar-t 
tural, porque ella presta á nuestro or-' 
ganimo todos los elementos de que ne-| 
cesita para la conservación de la salud 
y la prolongación de la vida: aire puro 
abundante, alimentación sencilla y re-
paradora, ejercicio constante, repfosoi 
suficiente y alejamiento de las lucijaa 
de la llamada civilización de los gran-
des centros de población. 
La alimentación en la presente épo*¡ 
ca del año tiene que estar de acuefdoi 
con la potencia digestiva de i nuestro' 
organismo; tiene que ser lo más simple 
posible, como resulta con la alimenta-1 
ción vegetal, cuyas fermentaciones noi 
dan motivo á la aparición de principios/ 
nocivos y tóxicos, según se ve que siem-
pre aparecen en las substancias de ovir 
gen animal. 
Sometiéndonos á estas leyes, seguro, 
que lograremos atravesar esta época del; 
año, en l ab ia l existen tantos peligros 
para la salud. 
DR. M. DELFÍN, 
Ecos de la Prensa Espaüola 
La abstención de los liberales 
y la Prensa, 
Son interesantes los juicios que for-, 
muían algunos periódicos acerca de 
la actitud en que se han colocado loa 
liberales. • 
El "Heraldo" se expresa en estoá 
términos: 
"En otros tiempos, en aquellos en 
que el progresismo acordó solemne-
mente el retraimiento, la retirada al 
Aventino significaba la revolución. 
Una dolorosa experiencia de muchos 
erf-
the 
E L M E J O R 
S I F I L I S . R E U M A Y 
N A T U R A L P A R A L A 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina, A. García 
Cuba 128, y principales boticas. 
Agente exclusivo con deposito: 
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Tiene el gusto de invitar al públ ico en general para ver la Gran Expos i c ión 
que presenta de R O P A H E C H A para Caballeros y N i ñ o s ' e n su Moderno y Grande 
establecimiento de San Rafael 14^. Unico que ha logrado poner al alcance de todos, 
el poder vestir 
A L A M O D A , E L E G A N T E T B I E N 
T R A J E S D E C A S I M I R 
de gran novedad, formas moder-
nas, forros excelentes superior 
confección 
A $ 1 4 - 6 0 O R O 
as — 
% T R A J E S DE C A S I M I R I N G L E S 
gran colección de colores para ele*-
gir, corte estilos de 
L O A R E S , NEW-TORK: Y PABIS 
A $ 1 5 - 6 0 O R O 
i 
T R A J E S A L P A C A . 
O MUSELINA 
estilos medernos, confección su-
perior, géneros de excelente re-
sultado 
A $ 1 5 - 6 0 O R O 
T R A J E S S U P E R I O R E S 
en muselinas inglesas ó francesas, 
armures de novedad, gergas dia-
gonales y v icuña superior 
. A $ 1 6 - 6 0 O R O 
De muchos trastornos del estó-
tmigo es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de ia falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. 1 aboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulto diaria de 8 á 4. 
C a i i a n o 5 8 , d i t o s 
Esquími á Neptuuo. 
CO000 t2&-15 M7 
LOS i « V I H M M M IOS OÍL M U S i T E H DE I M 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restan-» 
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente R e y 14. Te lé fono 619 
. c 989 atl lS-7Mr 
R O L O M I N A S 
« y 
N U N C A C O N F U N D A V d . 
â ropa hecha de ^Esta su casa" con la de otras procedencias. Nuestras confecciones compiten por su 
mano de obra, con los trajea qne salen de las sastrerías que más se hacen pagar. Y en lo que á corte y 
estilo respeta, tenga la seguridad que vamos siempre con la última palabra de la moda* 
Á N T I S O A C A S A D E J . T A L L E S 
A L M A C E N D E P A l O S Y N O V E D A D E S . — S A S T E E R I A E N G E N E R A L 
M á s B a r a t o Q u e Y o N a d i e . S A N R A F A E L N . 1 4 1 [ 2 
c 1043 tti-16 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección ñor U N P E b ü 
Ambar/ Violeta y Helíotpopo 
Crusellas 
Cn el pañuelo deleita 
En el baño fortifica 
Oaventa enlodas las.casas V.or̂ reputadas. 
G a r a g e P a r i s i é n 
9* 
R E P R E G U N T A N T E E X C L U S I V O 
D E L O S 
A U T O M O V I L E S M O R i S . 
I G O M A S M I C H E U N 
i G a l i a n o N . 5 9 y N e p t u n o N . 6 0 . 
| T E L E F O N O N U M . 1 2 2 5 
t n m m m m m m w w m m m m n n m m t 
D E H E R O S Y C O N I P . 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
T a l l e g a r o n los nuerps sur t idos de c intas , encaies v 
S S , ' / Í n ü u d l l d f a ^ t í c « , 0 8 P - p i o s pa r a a k o r ñ o ^ ¿ o s 
Z ^ H M DEME<} A 7 » ^ * * Para S e ñ o r a h a n l l egado n n o -
E n t e f Ü ? n ' Warando1 y N a n s ú , todos bordados , 
f n r t í d o P P Para * e8taCÍ, ín ' 68 g rande y v a r i a d o e l 
b i d o , L , í u T ™ T r l a / t e n C Í , í n SObre ,os Para n i ñ o s , r e c i -
Cariadas ' 68 ^ C o l e c c i ó n ™ ™ e n fo rmas 
S A N R A F A E L 3 1 . 
N t ^ " Se raandai» muestras á cualquier punto <lc la Isla. 
30-3 M 
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años, incluso en los partidos más ex-
tremos y radicales, nos demuestra que 
el retraimiento es ahora desde hace 
casi medio siglo, la disolución de las 
fuerzas políticas que lo acuerdan. 
Resulta evidente para todo el mun-
do que estudie y examine lo que pasa 
en Europa, que ya ningún partido, 
cualquiera que aea su complexión re-
volucionaria y radical, se abstiene ni 
se retrae de los comicios. Los irlande-
ses perpetraban diariamente atenta-
dos, no obstante lo cual iban á las 
elecciones y enviaban á sus diputados 
al Parlamento inglés, á protestar de 
la tiranía de la Gran Bretaña. Los so-
cialistas, los radicales, loa revolucio-
narios de Rusia no abdican de sus 
procedimientos terroristas, y sin em-
bargo van á las urnas, y derrotan en 
ellas al Gobierno del Zar. Del socialis-
mo alemán no hay que hablar; pues 
nadie ha pronunciado allí la palabra 
retraimiento después de los reveses 
últimos." 
En el fondo coinciden con estas apre-
ciaciones las que formula " E l Globo" 
en los siguientes párrafos i 
" E l partido liberal muere, desapa-
rece lentamente: este es el hecho. J)í-
gase lo que se quiera, el acto de ayer, 
acordando la abstención, no es una 
prueba de energía, sino de debilidad, 
de impotencia, de ineptitud para lu-
char y vencer. Hace tiempo, mucho 
tiempo, que nosotros, liberales de 
siempre, amantes de las tradiciones 
gloriosas del partido qu^ consoiidó en 
nuestra Patria las prácticas de los 
países libres, presentimos vagamente 
el fin. 
se Hubiese planteado un conflicto de 
ideas que pusiese en peligro el porve-
nir de la Nación; pero en todo otro 
caso carece de justificación, y en el 
presente es absurda é impropia de un 
partido gubernamental." 
" A B C" escribe que el señor Mo-
ret está satisfecho de su decisión, pe-
ro el partido liberal positivamente no. 
"Obsérvese, en fin—añade—que se 
ventila una cuestión de amor propio: 
lo que indica que el amor á la Patria, 
que tantas veces brota de muchos la-
bios, es cuestión secundaria. Los inte-
leees del país, las ideas, nada signifi-
can." 
" E l País" , en cambio, elogia al se-
ñor Moret. 
Para el jefe del partido liberal es-
to es mucho peor que todas aquellas 
censuras. 
¿Qué pretenden ahora? ¿De qué se 
quejan? ¿A qué viene abstenerse de ir 
á las elecciones de senadores, después 
de regatear con el Gobierno unos 
cuantos puestos? ¿Pueden indignarse 
tn serio porque hayan venido á las 
Cortes 70 diputados antidinásticos? 
Si por eso se irritan y adoptan actitu-
des arrogantes, no faltará quien les 
haga observar que hubieran prestado 
un servicio más señalado á las insti-
tuciones luchando con esos antidinás-
ticos en los distritos, y venciéndoles, 
que no querellándose con el Gobierno 
por cuestiones secundarias y plan-
teando á la Corona uno de los proble-
mas más graves que en la vida espa-
ñola haya podido presentarse en mu-
cho tiempo. 
El hecho de la abstención es la sen-
tencia de muerte del partido liberal; 
pues si estima que el Gobierno le ha 
provocado, ha debido luchar con to-
das sus fuerzas para probar que el 
país está con él. La abstención es el 
Buicidio, el reconocimiento de la pro-
pia debilidad; es declarar ante las 
instituciones y ante el país que r l par-
tido liberal no está en disposición de 
gobernar cuando haga falta. Resolu-
ción tan grave sólo se justificaría si 
—MaSfl̂  «QlW»— — 
F E L I C I T A C I O N 
Muy sincera m la dRmofl á laa distingaidaa 
damas de la Bepública por bab&r llegado ya 
á El Encanto, Galiano y San Rafao!. comple-
to surtido de los afamados patronea Me Cali. 
Cómprceo el cuaderno y pídase el fashion 
shcet quo se reparte gratis. 
A l s e ñ o r L a s t r a 
Ha llegado lia?ta nosotros la noti-
cia de que el día 20 de Mayo fué de-
tenido un inspector nocturno de la 
Aduana de esto puerto, por hacer dis-
paros de revólver en la azotea de su 
casa, con motivo del aniversario de la 
proclamación de la República y que 
más tarde fué condenado en la Corte 
Correccional á una multa de diez pe-
sos y decomisó el arma. Indudable-
mente creemos que no está autorizado 
nadie para hacer disparos en la 
ciudad, y por lo tanto ha sidg bien 
multado; pero ¿se debió decomisar 
el revolver, siendo éste •con el que 
presta sus servicios, vigilando los in-
tereses de la Hacienda pública? ¿Es-
tán ó no autorizados los aduaneros 
nocturnos para portar revólver? 
No lo sabemos, pero en caso de qeu 
no, debia la Administración gestionar 
lo conducente para que lo estuviesen, 
pues en todas partes del mundo están 
armados los individuos que prestan 
dichos servicios, toda vez que las fun-
ciones que les están encomendadas son 
peligrosas, como á simple vista puede 
verse. A los inspectores nocturnos se 
les reparte por todo él litoral d*; nues-
tra bahía, desde las cinco de la tarde 
hasta las cinco de la mañana, para 
evitar los contrabandos. ¿Cómo es po-
sible que un individuo sólo, en un des-
campado, durante' la noche, pueda, 
sin un arma para defenderse de algu-
na agresión, ó intimar, sc^ún el caso, ó 
hacer frente á una ó más personas que 
traten de introducir un contrabando? 
Vea esto el Sr. Administrador de 
la Aduana, pues en ello van los intere-
reses públicos y la vida de sus subal-
ternos. 
C A P A S D E A G U A 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
Q 
tm 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
P E L E T E U I A 
k M k R I M k 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o S 2 9 , 
IMy 
A u t o m ó v i l e s E l é c t r i c o s y d e g a s o l i n a 
A C E I T E S ^ 
G R A S A S ^ 
S A É O Ú M M 
PIEZAS D y EPÜESTO 
ACCESOIUoS 




de P" i 3 K clincher 
y llanta movible. 
E E P l R i C I O N E S 
E N G E N E R A L 
EXCLUSIVOS AGENTES PARA CUBA 
T H E C U B A N E L E C T R I C V E H i C L E C o . 
San Lázaro 99 , B—Cab le - V eh íc l e s— Telé f on o 170 l . 
S437 1_27 
L 
IA LOS PROflETimSI 
l i LOS MAESTROS U «BfiASI 
No encargam DIBÍÜS trabsjo, 
sin pasar antes por eftta sa 
easay comparar aucstros pre-
cios sumameate reducidos. > 
HAY F I G U R A S BE GUSTO 
M A R M O L E R I A 
E L T R A B A J O 
De D&iaifíjo A . P é r e z 
AMISTAD 65, ENTRE SAN iOSE Y SAN 
R/iFAEL-TELF. 12̂ 2 
L O S R E S T O S D E V I C O 
Por conducto de la comisión eucar-
gada por la Sociedad "Frontón Jai 
Alai" , de tributarle honores á los res-
tos del eminente actor don Antonio 
Vico, recibimos el programa siguiente: 
El día 28, á las dos de la tarde se 
expondrán los restos en el teatro Na-
cional, habiéndose comisionado á un 
experto é inteligente en esa clase de 
trabajos para el adorno del escenario 
en donde han de ser expuestos, hacién-
dosele desde esa hora, guardia de ho-
nor, 
A las nueve de la noche, comenza-
rá la velada, en la que tomarán parte 
loa señores Iglesia, Valdivia, Segovia y 
González Lanuza, tocándose en los in-
termedios, tres números de música, por 
la orquesta, compuesta de sesenta pro-
fesores que dirigirá el señor Msury. 
Conclaida la velada, continuará du-
rante toda la noche, dándose guardia 
de honor á los restos, hasta el día 29 
á las nueve de la mañana, en que serán 
trasladados los restos al vapor que los 
conducir;' á España, siendo llevados 
antes á li Catedral, donde el señor 
Obispo cantará un responso que acom-
pañará IÍÍ orquesta y los artistas del 
teatro Albisu. 
De la Catedral, se dirigirá el cortejo 
(aJ muelle de Caballería donde se des-
pedirá el duelo, cuya representación la 
llevarán el señor José Vico, el señor 
Ministro de España, el Presidente de 
la Sociedad "Frontón Jai Alai" , la 
señora Luisa Martínez Casado, el se-
ñor Aniceto Valdivia (Conde Kostia), 
y el señor José Manuel Fuentevilla 
(Morphy). 
La Directiva on pleno de la Socio-
dad "Frontón Jai Ala i , " acompañará 
los antedichos restos, en un remolca-
dor, que ha fletado á ese objeto, hasta 
el vapor "Antonio López" y allí el 
Presidente de la Sociedad hará entrega 
de ellos, al señor don Juan Puigdo-
menech, vocal de la expresada socie-
dad, que está hcho cargo de custodiar-
los hasta Cádiz, haciéndoles allí entre-
ga á los señores Domingo Blanco, Ma-
rina Bringas y Lufs Moróte, que son 
las personas que tienen la representa-
ción en España de la Sociedad "Fron-
tón Jai Ala i" . 
Itinerario que ha de llevar el entierro 
Saldrá del teatro Nacional por Pra-
do, seguirá por San José á tomar Zu-
lucta, Plaza de Albear, Obispo, Merca-
deres, Empedrado basta la Catedral y 
de allí, terminado que sea el responso, 
seguirá por Empedrado, Tacón, O'Rei-
Uy, hasta el muelle d3 Caballería. 
La Empresa del Gas. ha prometi-
do encender las luces de las calles del 
tránsito en señal de duelo é igual ofre-
cimiento han hecho muchos comer-
E l Vigor del Cabel lo del 
D r . A y e r 
es un natriclo dsl cabello. Aporta «1 
cabollo aqnoílo qao es necesario á su 
ftauidad. Ouaudo se pono reseco y 
rasposo, se hienden las puntas, se cao 
ó ruehro gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
V i g e r d e l t a b e l l e 
d e l B r , ¿ f y e r 
no se ha de tomar intércalmente, sino 
quo so aplica cxtemalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raices del cabello, lo beco crecer abun-
dante, suavo, sedoso y atractiro. Para 
oonForvar la apariencia Juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer, 
Fropar&do por el l)r. J. O. AT1SS y Ca., 
Loweil, Mass., 11;. ü. A. 
IiMFíMc?MdelI)r. Ayer—Azucexadoi-
Bon un Tmrgauto ouavo. 
T H E B E R L I T Z 8 G H 0 0 L 
OF LANQÜAOE3 
A M A R G U R A . 7:3, altos. 
SUCURSAL EN C I B N P Ü E G O S 
ENSEÑANZA PRACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAB DE 300 ACADSMIAfl EJT Eli arCMíDO 
Clases colectivas y pwtloalares. 









O D O N i m i 
FORMULADA POR EL 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Quita en el acto el do-
lor m á s agudo do mue-
las cariadas. 
I<)eva una i n s t r u c c i ó n 
para usarla. 
E N T p D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
t2ól5M7 
ciantes de las citadas calles. 
La comisión nombrada pór la So-
ciedad "Frontón Jai A l a i " designa-
rá los puestos que han de ocupar los 
que asistan al entierro. 
Al salir los restos del teatro Nacional 
serán llevado en hombros por una Co-
misión de la Directiva de la Sociedad 
"Frentón Jai A l a i " y las seis cintas 
que llevarán lis andas, por el Presi-
dente del Centro Asturiano, Ateneo de 
la Habana, Casino Español, Centro 
Gallego, Asociación de la Prensa, y 
Centro de Dependientes, turnándose 
después en estos puestos las represen-
taciones que tengan la sociedades y 
ptarticulares que asistan al entierro. 
Las Bandas de Policía y Beneficen-
cia, iasistirán al acto de traslrción. 
Las personas que deseen localidades 
para la velada que se efectuará en la 
noche del 28, pueden dirigirse al es-
critorio del señor Pedro Pablo Guilló, 
San Ignacio 50. 
B a f r a P á r m l o s y H i ñ o * 
F- Cestsrtt es t» iabsfftato Inofensivo del Elixir Pare;6rlco, Cordlsles y 
aimantei De gusto agrádablc. No contiene Opio, Morfina, al olaguwi otra «ubsínneia 
Destruye la» Lwabrice» y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el CóUco ventoít. Alivia 
8 de la Deaticléa y cura la Constipación. Rciuíarlza el Estómago y los Intestlnoa» y 
a sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amiga de las Madres. 
ffiñoa l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d o F l o t c h o r 
V v v V 
E í s a f o n c í t o q u e h o y 
p r e f i e r a n l a s d a m a s / ^ V 
e s e l d e ^5 ^ ^ ^ ^ 
* J j ¡ ^ / 5 U S S E L E C T O S ^ 
% t / H E L A D O S D E L E I T A N 
y / p O R : S U ! B U E N : G U S T O 
\ J y y S U P E R I O R C A L I D A D , j» j> 
^ Coino ©on b i scn l t g'U-.cé» morhet* Á IR P r e l f n é e , • 
^ a c r e d i t a d a leche m e r e s ^ a d a y t ina in f in idad do J 
X he lados de g r a n novedad. ^ 
G A L Í A N O N U M . 97. jft T E L E F O N O 1216. • 
O- O 
I 
. P I I H C I P E B E G A L E S 
Elegante mueble de nogal 6 haya 
$ 6 P l a t a . 
G r a n pa langana con v á l v u l a , j a -
rro, jabonera, esponjera y cepil lera 
de porcelana 
$ 6 P l a t a . 
I . A S E C C I O N X 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a 
La Nueva Emulsión de AceuTn^^^' 
Hacalaopor ExScU.H*4)ie 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso <• 
Vd. cansancio y decaimiento? * 
Si tiene cualquiera de esto* 
tomas es la advertencia que ? ^ 
la naturaleza. lc 
Su sistema gastado y g. 
pobre necesitan un Alimentn ^ 
les ^ .de. 0 ^ 
Todos debemos tener K, 
salad y sangre rica. ^ 
. La Ozomulsión es el mejor 
dio que se conoce para crear san 
pura y rica. Fortalece el CCI-PP 
y constituye tejidos. Previene 1!° 
numerosas enfermedades que an 
jan á los hombres. ^ 
La Ozomulsión es una comW 
non que tiene tres cualidades esíT 
ciales ; es tónico, es alimento y S 
la vez medicina, 1 4 
Para la formación de pura san?» 
nervios fuertes y sanos tejidos v 
como preventivo contra las numertv 
sas enfermedades que heredarnoi 
la Ozomulsión es el primero de b 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 
q 
0 1 
Se obtiene resultados beneficio, 
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una maestra gratis á todo ti 
que la solicite de la 
OZOMULSION COMPANY, 
748 Pearl Streeu wrw VORI. 
LA OzonmiMOa es el reconstituyente ut» 
ral que suple la Naturaleza para la enrasó] 
de las enfermedades Pulmonares T de !i 
Garganta. Los Infantes y les Mochachoili 
toman tan gustosamente como sus pidiei 
porque es dulce, pura, agradable al psî i 
aigerible, y se asimila coa facilidad. 
Pebido i laa miles ¿- curas radicalei qai 
na efectuado la Oromulsión ocnpa ¿sta el 
primer logar cu la estimación delosMéai-
tos, quienes la consideran la Emnlsián Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao 
excelencia, cuyos otros agentes medicini.eJ 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal J 
Soda y un Antiséptíc -Míe es el rey de 1» 
Germicidas. i% . 
Los Médicos la usK. pe»̂ «a.,'níiite y " 
recetan en su práctica primada asi como « 
los Hospitales, no sólo en todos los 
Latino-americanos, sino también en les W» 
¿os Unidos y Ja Europa. . . 
, Estese seguro de que la OromuWía 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozemww 
tozan de perfecta salud. Su sangre «e ca y se enriquece; el apetito "m"u7 E tonudas se hacen más apetecibles. BMM 
Ozomulsión da lo que todos MKw 
SALUD» FU&RZAS.V BEUKA 
té FLOR DB PLOBj lonito ^ f j ^ ^ 
viene de los grandes jardines uei f . 
Ecomia. Swior , SwrEM! f i » 
En todos tamaños y do todoa preo 
Vd. comprarlo en • 
G a s a d o W l l e o n . 
Obispo n ú m . ^ 
o 87 9 
O B I S P O 8 5 . 
c 1049 
• 
O B I S P O 8 5 
8-17 mm 
P E R F U M E R I A 
ra 
E d u a r d o ¡ P i a n t e 
POLVOS DE ARROZ 
TAEMAD EK PERFUMES 
ríABAl/A. l \ D B V E Í Í T A E N T 0 D ^ P A R T E S % 
* ~ ^ <V ^ 1 y cu la fábrica + 
M M R I Q U E 84 Y, 96—HABANA. • 
8485 ^ | 1-27 T 
R E C O N S T I T U I 
ú n i c o s i n r i v a l 
A g e n t e F . Oras I 
8A39 
HOTEL. CAFE Y 
dePranolsooO. ^ -«fl 
C B K A S A 4 0 C E S T ! 1 1 
todll8 las noches b ^ frft». 
HOY: Costilla ^ * UU Arro« blanco. ^ 
Pescado ̂ ^ f ó . 
Postre, P*" ijo . 
ExtTa A r r o j c o . ^ , ^ ^ 
Hay «a^paclio A « qrte 
Los del campo no ^ g a ^ 
enea su coan ilegaDcio 
á r e t e l o uun** 
DIARIC D E LA MARINA.—luición de la tarde—Mayo 27 de 19(77. 
L a S a l a de A r m a s 
de l C a s i n o E s p a ñ o l 
Con una fiesta íntima, tan íntima co-
mo suntuosa j simpática, ha celebrado 
la Comisión de Sports, del Casino Es-
pañol de la Habana, la inauguración 
de la Sala de Armas y del departamen-
to de dichas instaladas en el nuevo lo-
cal que ocupa esta importante sociedad. 
En verdad correspondía una hermosa 
solemnidad á la magnífica instalación 
que. sin reparar en gastos de ninguna 
clase, ha hecho el Casino de esos impor-
tantes departamentos; pero por mucho 
que el lujo y el confort con que se ha-
llan instalado reclamasen, la festividad 
de su inauguración ha sido superior á 
esas demandas. 
La nota más simpática entre todas ha 
sido el bello espíritu de harmonía y 
de confraternidad con que el programa 
¿le la inauguración se vió desenvuelto. 
En todos los detalles de la' fiesta ha 
podido apreciarse que la Sala de armas 
no tan solo es un poderoso auxilio del 
vigor físico y de la destreza corporal, 
sino que además entraña las nobles 
enseñanzas de la hidalguía más deli-
cada y de la caballerosidad más cum-
plida. La Sala de Armas, han de-
mostrado los alumnos del Casino, es 
una escuela donde el arte bello de la 
esgrima se practica y un santuario 
donde todas las nobles prendas del es-
píritu se desenvuelven; y ante eviden-
cias tan diáfanas preciso es confesar 
que instituciones que al cultivo de los 
deportes se consagren, merecen el bien 
de todos los pueblos y el aplauso de 
todas las almas levantadas. 
Tratábase de confirmar con hechos 
indudables á los numerosos socios del 
Casino, que la instalación de los de-
partamentos á que venimos refiriéndo-
nos, correspondía á todas las esperan-
zas que en la Comisión de Sports se 
habían puesto; y ésta comisión, com-
puesta por una falange tan entusiasta 
como distinguida de nuestros jóvenes, 
ha llevado á cabo esa confirmación, 
reuniendo tan sólo, por esta vez, á 
cuantos son asiduos concurrentes de 
la Sala y á cuantos por algún concep-
to han contribuido á su implantación 
brillante. Con invitaciones á las demás 
salas y á todos los miembros prestigio-
sos de la esgrima en Cuba, se harán 
enseguida ofreciéndosela cariñosamen-
te y para más tarde se proyecta una 
fiesta oficial en la que todos esos ele-
mentos presten su honroso concurso 
á la Sala del Casino. 
De dos partes se componía la fiesta; 
y á la cual, entre las dos, resultó más lu-
cida. 
Era la primera una serie de asaltos 
á todas las armas que iniciaron los se-
ñores Cherembeand y Abril, á espa-
da, el primero en su carácter de Profe-
sor decano de la «Sala y en su concep-
to, el segundo, de Presidente de la Co-
misión de Sport. Siguieron á éste 
otros brillantísimos asaltos á florete, en-
tre los señores Pió Alonso y José Ri-
vero, nuevo y distinguidísimo Profesor 
de la asociación, á florete también los 
señores Aurelio Prieto y Alfonso Pa-
rejo, á sable E-ivas y Abril, á espada, 
Saenz y Mar.quez, á espada. Pió Alon-
so y Parejo, á florete Prieto y Rivas, 
á espada, Mediavilla y Miárquez, á sa-
ble Rivas y Freiré, á espada, Suárez 
y Parejo y á espada Wintres y Parejo 
y Giralt y Tripels. 
Terminada esta primera parte, en la 
que actuaron como jueces de campo los 
distinguidos caballeros Ernesto Plasen-
cia, ¡Mario Muñoz Bustamante y don 
Juan. A. Pumariega y en la que to-
dos los tiradores escucharon calurosos 
y merecidos aplausos y previo el co-
rrespondiente uso del nuevo y soberbio 
departamento de duchae que con sin 
igual construcción se ha instalado ba-
jo la dirección del verdadero émulo 
de Petronio, don Carlos Gr. Antrau, 
pasaron los concurrentes al local desti-
nado para el Gimnasio modelo no 
instalado todavía donde en mesa em-
bellecida por profusión de fragante y 
matizadas flores se ofrecían manjares 
delicados y exquisitos vinos que " E l 
Telégrafo" con un refinamiento digno 
de épocas más explendorosas había con-
feccionado para regalar á vencidos y 
victoriosos, todas hermanos, en frater-
nal almuerzo congregados. El mejor 
elogio que del almuerzo puede hacerse, 
es copiar, como lo hacemos, el suculento 




Revoltillo á la alemana. 
Pescado á la Chambord. 
Guinea salsa Rhin "Inauguración." 
Ensalada Rusa. 
Postres, Queso de frutas á lo Prínci-
pe de Asturias. 
Tinos, Fleur de Chablis y Marqués 
de Riscal. 
Champagne, Moet C. Chwndón, 
Café, licores y tabacos. 
Además de los señores mencionados 
ocuparon puestos alrededor de la luci-
da mesa las siguientes distinguidas 
personas; Señores Francisco Grau, 
Luis F^alcón, Rogelio Stnicer, Ramón 
Argüelles, Rafael González, Manuel 
Freiré, Dr. Portillo, Patricio Suárez, 
Lisardo Fernández Ríos, José López 
Pérez, Mariano Ortiz, Aurelio Soler, 
Luis Merelo, A. Martínez Fabián, Se-
cretario de la Comisión de Sport, En-
rique Torriente, Rafael Moscoso, Julio 
A. Arcos, Marcelino Martínez, Silverio 
Blanco, José Fernández, Severino La-
vín, Victoriano González, Baltasar Bar-
quín, José María de Solano y el acti-
vo secretario del Casino, don José M. 
Garrido. 
A la hora del espumoso champagne, 
no faltaron los brindis que eran necesa-
rios tratándose de una reunión de gen-
te joven y oreada' por la más digna 
de las alegrías. Hablaron los señores 
Abril,- Plasencia, Tripels, Gamba, que 
fué recibido con verdadera efusión al 
presentarse en el local, Muñoz Busta-
mante, López Pérez,- todos ellos con ver-
dadera elocuencia refiriéndose al ejer-
cicio de las armas, á la solidaridad en-
tre los esgrimistas y al éxito de la fies-
ta que terminó dejando en el ánimo de 
todos los asistentas, el recuerdo más 
agradable que pueda imaginarsé. 
Por la magnífica instalación de la 
Sala y del Departamento de duchas y 
por la brillante fiesta con que una y 
otro han sido inaugurados, enviamos 
nuestra felicitación más expresiva, al 
Casino y á la muy distinguida Comi-
sión que tiene á su cargo el auje de 
los Sport y que tan acertadamente y 
con tanto entusiasmo cumple esa misión 
simpática. 
i n a u g u r a c i ó n 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
Adelantan extraordinariamente los 
trabajos preparatorios para la próxima 
inauguración del nuevo Centro de De-
pendientes, calle del Prado entre Co-
lón y Trocadero. 
E l Presidente de la Asociación, don 
Emeterio Zorrilla, consagra diariamen-
te una buena parte del día y de la no-
che, imprimiendo personalmente activi-
dad en los trabajos y resolviendo las 
dudas que se ofrecen á los contratistas. 
El Director facultativo, Sr. Benito 
Lagueruela dedica al Centro la mayor 
parte de las horas hábiles y todos los 
que tienen á su cargo la terminación de 
los diversos trabajos se esfuerzan en 
concluirlos prontamente, quedando úni-
camente pendientes de concluir detalles 
de escasa importancia. 
Los Presidentes de las Secciones con 
la Mesa Directiva, se reúnen frecuente-
mente cambiando impresiones sobre la 
fecha de la inauguración y la fiesta que 
con tal motivo habrá de ser celebrada 
ese día. 
Lo que hasta'ahora parece más indi-
cado consiste en lo siguiente: 
Bendición por la mañana del sun-
tuoso edificio. 
Procesión cívica de tres á siete de .la 
tarde con carros alegóricos representan-
do el Comercio y la Industria. 
Velada por la noche compuesta de 
música y literatura, con discursos de 
oradores distinguidos. 
Publicación de un periódico conme-
morativo conteniendo pensamientos de 
personas importantes, que se repartirá 
gratis en número de veinticinco^iiil 
ejemplares. 
Las Secciones de Recreo y Adorno, 
Beneficencia, Instrucción y Filarmonía, 
cada una en su esfera de acción, se ocu-
pan en dar á la fiesta el esplendor nece-
sario y no serán olvidados ese día los 
enfermos de la Quinta. 
Por la noche habrá fuegos artificiales 
en la azotea del edificio. 
Serán contratadas algunas bandas de 
música. 
Tomarán parte en los festejos repre-
sentaciones de las Delegaciones estable-
cidas en la Isla. 
Serán invitadas todas las Sociedades 
y Casinos de la República, que tomarán 
parte en la fiesta. 
Se invitará á todas las autorida-
des y se suplicará al comercio que cie-
rre los establecimientos para que la de-
pendencia pueda participar del acto. 
No se habla de banquete. 
Ya han sido hechas las pruebas par-
ciales del alumbrado en el interior del 
edificio y ha resultado admirable el as-
pecto que produce el salón de fiestas, 
el mejor y más grande de América, con 
la iluminación que ostenta. 
Los departamentos de baños, gimna-
sio y sala de armas estarán dotados de 
adelantos modernos. 
. Es indudable que la Asociación de 
Dependientes del Comercio, el día de 
la inauguración de su nuevo Centro, 
dejará marcada en la historia de Cuba 
una fecha gloriosa. 
— ¡ Santiagu I 
— ¿Qué quoríes? 
— Queríe un trapiquin... 
— Non tengo trapus. 
— Queríe un trapiquin, fechu cuartillea 
pa empapiellate á tin, con un relatu. 
— Con un relatu? ¡puf! 
—; Sigue cuspiendo, 
á ver si cayen cuatro berganazus, 
y cayen sobre t i . . . 
— ¿Yes bobu ó faiste? 
— So lo que so, y lo que fago, fago. 
¿Ta bien, ó non ta bien? 
—Ta que aborrona. 
— Pus como ya te dixe del relatu* 
ye cosa de plasmar. 
— |Non mo lo digas! 
¿Foi un delidio? 
—Foilo de entusiasmu. 
— Ya sabo lo que foi. 
— Di lo que sepias. 
— Foi la cuenta de gastos, 
que ties con el caseru.... 
— Ésos, ya sabes tú que non los pago, 
y que non formen cuenta, nin hestoria, 
nin cuentu, nin relatu. 
Un baile foi . 
— ¿Un baile? 
— En el Centro Asturianu. 
Empapicllaste ya. 
— Non hay tal cosa. 
— Ascucha. 
—Ascucho. 
— Contaréte el casu, 
y ya empapiellaráa... 
—Non empapiello. 
— Falanciaréte entos en eastellanó. 
la Sección de Recreo y Adorno, Sr. H i -
lario Miüiíz. 
Hablamos de lá fiesta que entonces 
se celebraba, y advertimos al momento 
cuanto era el entusiasmo que por la 
prosperidad del Centro y la Seccióu 
sentía aquel hombre. 
Ayer pude convencerme de que ha-
bía juzgado bien, juzgándole tan celo-
so y entusiasta; la Sección de Recreo y. 
Adorno del Centro Asturiano ofreció 
anoche una fiesta de esas que jamás 
se olvidan: para los que, á la vez que 
al presidente, conocemos los vocales, 
todo eso era de esperar. 
Hablar del decorado de la entrada 
y del salón, sería meterse en honduras 
que no darían luz ninguna á quien no 
lo haya visto: anotemos que se derro-
charon flores, luz. cintas, perfumes.. 
quea quello parecía algo fantástico, con 
ribetes de palacio de las Mil y una No-
ches; que aquello lo compuso el inge-
niero señor Alfredo Fortuny. 
La concurrencia era inmensa; á la 
puerta de entrada se aglomeraba y, 
confundía; los hermosos salones de la 
casa estaban llenos. No hay que de-
cir que el orden fué completísimo, por-
que huelga la advertencia. 
La orquesta pertenecía á Felipe Val-
des ; el programa constaba de tres par-
tes, y en todas ellas fué sumía la ani-
mación. 
A oada señorita se le entregó un her-
moso ramito de flores. 
Y la comisión obsequió á muchos dis-
tinguidos concurrentes con licores y¡ 
champagne. 
Tal fué el baile de las flores del Cen-
tro Asturiano: un baile con mucha 
música, con mucho regocijo, con mu-
chas flores y con muchas mujeres.... 
Un aplauso para la Comisión. 
— Santiagu! 
— Que queríest 
— Miániques tas pasmau. 
— ¡Paeces bobu! 
¡Si yo tamién bailé!... 
— lYo non te vidi! 
— I Ye'porque yo ra'entiendo... y bailo solufl 
En la romería que celebró el Centro 
hace poco, conocimos al Presidente de 
L a h ig iene p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes, y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a cerveza, sobre t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA EN GENERAL 
Cor̂ ulta^ de 12 13 T. JAJZ I j » ^ ^ 
A n t o n i o L . V a l v e í d e 
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Dr. JOSÉ ARTURO FI(JUERAS 
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BalermedatU. Uel cerebro y ce lo» nervio* Consultas en Bulascoaln 105 ^ i , próximo & Reiua. de 12 £ 2.—Teléfono 1839. 
C 914 l-My 
Djft. R , C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á. Sam José. 
O 95C l-My 
Pedro J i m é n e z Tubío 
Abogado y Notario Público. 
Estudio: Obrapía núm. 50.—Telefono 529. 
Domicilio: Ancha del Norte 338.—Tel. 1374, 
7168 26-7My 
1 • 
Enfermedades de Señoras.—Vía? Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 k 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 911 l-My 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Bnfermedadea del Peeüo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
>:ARIZ Y OÍDO» «EPTÜNO 137. DE 13 & 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
t. Oídos.—Consultas y operaciones en, el 
ttospltal Mercedes, & las 8 de la mañana. 
_C_901 l-My 
D r . A n t o n i o R i v a 
B»peelallnta en Enfermedades del Peclao, Corazón y pulmnoes — Co^sulíiut de 12 A 3. lunen, miércoles y viernes, en Campiuxario 75 — Domicilo: N<rptuno 103 y 104 
6595 52-29 Ab. 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TORRIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.-San Ignacio 50. 
c 940 -20 Ab 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTÍZ 
ABOGADOS 
Agni&r 68. Teléf. 906. 
C 922 
De 1 á 4. 
l-My 
m m S. 1 B O S M A Ü T E 
CIRU JAN O-DENTISTA 
-fcs.£t"fc>/x:n.£L xx- l i o 
taf0̂ 0.8 ^-li-íficos. elixir. ^Í-^_L& 6. 6941 . ^ulos. Consul-26-4My 
I>3Et - TLMj&.GrJEI 
F . Aguiar 122 
-̂speciailista en SIFILIS Y VENEREO. 
contirn, rfi'pi<ia Y radical. El enfermo puede 
tratajnjentoen SUS OCUI>aciontii» durante el 
Pr:̂ -f1V̂ <n3rra-Sia se cura en 15 días, por DQ^^ntos propios y especiales. 
Ouiw i „ 2- Enfermedades propias de la O í'zn* 2 ̂  4- AGUJAR 122. 
^ 957 l-My 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica da 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1- á 2: 
Lunes, Miércoles y Vieran on tíol 79. 
Domicilio Jesús María 67. — Teléfono 565. 
«431 lB6-i6My 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2/todos los días, en Amis-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
DR. ENRIQUE NÜSBZ 
CONSULTAS DE u i a 
San Lázaro 284- Habana 
C 926 l-My 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Bactereológico de la Crónlca-Médino-Quirúrgica de la Habana. Se practi-can análisis de orina, esputos, sangre, leche vino etc.. etc. PRADO 105. C. 853 13-24 
DR. JÜÁN JEEÜS YÁLDES 
C 919 
Cirujano Dentista 
De S & 10 7 de 
12 ft 4. 
GALIANO 111 
i-My 
P E L A T O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO &AECIA Y bRESTES F E R R A B A 
ABOGADOS. 
Habana 72, Teléfono 3153. 
De 8 & 11 a. zo. 7 de 1 & 5 p. m. 
C 923 l-My 
DE 
Laboratcrlo Urológico del Dr. Vildóaolu 
(Pandad* im.lfm»» 
Un análisis completo, microscópico 
7 químico, DOS peaoa. 
CempoBtela 97, catre Mazalla 7 Tealeate 55ey 
C 917 1-Mv 
^ D R . B Ü S T A V O ff, DÜPLE8SIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 a. 
San Mc»lñQ «.fia». 5. Telfiíoa* 1132. 
C 898 l-My 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en alecciones del aparato gén l -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
C 925 , l-My _ 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Caasnltaa ea Frado »OC 
Castada de VlüaanvTa. 
C 915 _ _ _ _ _ _ _ _ _ l-My 
Enrique Horstmann y Y a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camaguey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
D R . G 0 N Z A L 0 AROSTEGÜI 
Meoico de ia Casa de 
Beaeflceoda 7 tfateraldad. Especialista en las enfermedades de los oíaos, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & L 
AGUIAR 108 ft. TELEFONO 824. 
C 904 l-My 
D E . FRANCISCO J . DE VELASGO 
Enfermedades del Corazda, Puluoueii, KtscrÍBBMH, Piel y Veiiérco-«lfllltlc«».-Consul-tas de lü á 2.—Días festivos, de 12 fe l.—• Trocadero 14.—Teléfono 459. C 892 l-My 
S O L O Y S A L A Y A 
o s é e l o JE». 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
G ÜÜ5 l-My 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catetlrfitlce por epesiciOit de ia Facultad de Medicina,—Clrujaao del fiespltal Nflja. 1 Ccaaoltas de 1 A 8. 
AMISTAD BT. TELEFONO 1130. 
C 909 l-My 
D R . V. D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Clrnjane Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEUJANO 
Especdalisia en enfermedades de señoras, ci-
rujía en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. S86 l-My 
C 908 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
l-My 
Dr Adolfo G. de Bustamante 
Ei-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Bayo 17 
0320 26-24 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de la» eníermedadefl de la piel y tumores por ia Electiicidad, Rayoa X . Rayos Finaen, etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Bleotrlcl-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, da todas cianea 
CONSULTAS DE 12% A 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO~ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicino. 
San MlgncJ altos. 
Horas de consulta: de 3 á —Teléfono 18(9. 
G 916 l-My 
D r . J u a n P a b l o G a i - c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 da 12 & 3. 
C 903 l-My 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Cufenaedadea del ttstómaeo é Cntestlaoa, 
exclaslvauente. 
Diagnóstico por el anaiisls del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de tíau Antonio de París, y por el análisis ue la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 de la tarae,—Lampari-lla 't*. altos.—Teléfono 874. 
C 907 l-My 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sííilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C 893 l-My 
Dr. R a m i r o Cartone l l 
Especialidad Enfermedades do niños—Con-
sultas de 1 á 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C 924 l-My 
D r . C . E . F i n i a v 
ISMpeciallsta ea ealermedadea de loa ojos 
j de loa BU'JOM. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1808. 
Consultas dt, 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzada! ó6-Vedado-Telf. 9313 
C 897 l-My 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, higade, oaao ó intestinos. 
Coaauuas de 1 a S. Santa Clara 20. 
C 912 l-My 
OCULISTA 
Consultas de 12 á '¿'. Particulares de 2 & 4. Ciialca de Üníermeuadea de loa ojos. JPara pobre» 91 al mes la Inacripcidn. Manrique 7iir catre âa liafad y Saa Joaé.—Teléfono 1334. 
C 906 l-My 
.Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en eniermeaaaos del estó-mago é intestinos, sê Un el procedimiento de los profesoras doctores Hayem y Wlntet ü« Pans por el análisis del jugo gástrico, CONSULTAS DE 1 & 3. PRADO .04. 1 & a.-* PRADO 6*. 
C 920 l-My 
DR, F . JÜSTINIÁNÍ CHACON ' 
MédlOO-CirOJano-Doutista 
SALUD tí ESQUINA A LEALTAD. 
C 918 • l-My 
¿ T . I B . I D O I D 
CIRUJANO DENTItíTA Bernasa núm. 'M, entresnelea* 
C 889 l-My 
PLUMA "VENUS' ' 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C 958 l-My 
< 1-
Tratamiep;o especial de Slflles y enfer» med̂ dea venéreas,—Curación rA Îdn.—Con«i sultas de r¿ á S.—Teléfono 854. 
EGXDO NUM. Zr (altOBJ. 
C 895 l-My . Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas do 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 837 1-M 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar 81. Banco Bayafiol. prlaelyaL 
Te/éfono núm. 125. 
C 763 1-A 





ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
AÜOVÜADO 
San Ignacio ÍJÜ, de 1 á 4 p. m. 
__C 891 l-My • 
I r . I m l l MB y L e í 
De regreso de su viaje por Europa sa 
ofrece PJ público en todo lo concerniente 41 
Medicina y Cirugía. j 
Consultas de .1 á 4. —()— Prado 34^ 
Cta. 2167 156-8 Dbre. ! ' DOCTOR GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en siülis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 13. 
C. 964 l-My j 
D R . D E H O C U E 8 
. Coaanltaa y elecddn de lentea, de 12 4 8. -
Aguila 86. Teléfono 1743, 
5223 78-6A 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA OAROARTA. 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3, ¡Consulado lié, 
O 899 l-My, y 
Í . M Ü ' 
CIRUJANO DBB7TZ5TA 
iJxtraocdonoK sJn dolor, eon el empleo de) 
MiestAsloos iSoféíisi-rcva, de éxito seguro y f» pingún pellgito. B»peclaHdad en denta-
duras de puente, corona» de oro etc., Cormil-
tea y operaciones de 8 4 5, Oabloetac TTitifít>-i 
fea f» caed eaqutoa á Q^aály 
J ^ O L X a l E S T X l S r 10 
M A L P O R E L B I E l ü 
POR 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
Êst: Mn, novelli publicada por la casa de *̂̂ CC1- Barcelona, se halla de venta en "LA MODERNA POESIA." Obispo 136). 
(COKTIITUA) 
Q*~"̂ e agrada, Isabel?—preguntó 
íicia1611^3 COn uria ^P61*06^^^ ma" 
fino. tiene mucha gracia, es muy 
^ud ^un Jüven distinguido, y no hay 
*Wr ClUe Pertenece ^ 11113 buena 
^ia—observó la señora, 
l̂em muebos oficiales así—dijo 
o^ .encia;—este es un modelo de ele-
o i o ^ y ^ caballerosidad.' ¿Viste qué 
JOs tiene, lsabel? • 
^ i qué bien habla! 
ifce! iCon ^ garbo Heva su unifor-
hía^J PObre primo Fernando, la pri-
âbln A ¿ í11^ nos hizo llna visita nos 
g .. ^ la atmósfera de Jalisco, de 
tú * Z y lago de Chápala. Ya 
^ ía i ás' Clemencia, qne esto 
^ ni bueno' P^o no era oportu-
411 tema chiste. Mi primo será ^ 
observador, pero no es nada divertido 
ni galante: creo que nunca ha estado 
en sociedad, pues tartamudea y se 
avergüenza, y se queda callado como 
un campesino. Flores es diferente, 3ra 
lo has visto. 
Clemencia se puso pensativa, y des-
pués dirigió á su amiga una mirada 
escrutadora y profunda. 
Lsabel, casi avergonzada de haber 
dicho tanto, y poniéndose roja como 
la grana, al sentir la mirada maliciosa 
de su amiga, repuso luego como para 
chancearse: 
—Y tú, querida, ¿has encontrado 
bien á mi primo? ¿Te has enamorado 
de él? 
—Sí, encantador es tu primo por 
vida mía. 
Isabel sintió algo como un leve do-
lor de corazón al oir hablar así á su 
amiga. Comprendió que el gallardo 
Enrique había causado una impresión 
grata en el ánimo de Clemencia, lo 
mismo que en el suyo, y tal vez pre-
sintió que iba á tener una rival, y r i -
val temible, pues Clemencia, por sus 
encantos y por su talento, r̂ ra más pe-
ligrosa que ella para los hombres. 
Pero ¿qué pasaba? Isabel estaba 
enamorada ya ¿y tan pronto? No tal; 
pero sucedía entonces lo que sucede 
siempre que dos beldades se encuen-
tran por primera vez con un hombre 
Eunarior. Se establece entre ellas una 
rivalidad moanentánea, cada una pro-
cura atraer la atención de aquel 
amante en ciernes, y cada una teme 
verse pospuesta á su antagonista. 
Isabel y Clemencia eran dos bas-
tantes lindas mujeres para que care-
cieran de adoradores. Los tenían en 
gran número en Guadalajara, y esta-
ban acostumbradas á dominar como 
reinas, alternativamente ó juntas, en 
todas partes. 
ASÍ, pues, no era el deseo de ser 
amadas por el primer venido el que 
las hacía disputarse en aquel instante 
la preferencia del hermoso oficial, si-
no el amor propio, innato en el cora-
zón de la mujer, y mayor en el cora-
zón de la mujer bella, que quiere con-
quistar siempre, vencer siempre y 
uncir un esclavo más al carro de sus 
triunfos. 
Además, ya he dicho cuáles eran 
las ventajas físicas y .sociales de En-
rique, y será fácil comprender cuán 
superior lo hallaron las lindas jóve-
nes, á todos los rendidos amantes que 
hasta allí las habían rodeado. 
Ser amadas también de aquel ga-
llardo y brillante joven de Méjico, 
¡ qué placer y qué orgullo! 
Clemencia estaba invitada á almor-
zar en casa do Isabel. Pusiéronse á la 
mesa y almorzaron alegremente; pero 
cualquiera habría podido notar en el 
semblante y en la conversación de las 
dos hermosas, que una preocupación 
oculta las agitaba y las ponía á ratos 
pensativas. 
Iban á ser rivales, ó más bien dicho, 
ya lo eran. 
X I 
Los dos amigos 
—¿Por qué viene usted tan callado. 
Valle?- ¿ha dejado usted el alma en 
esa casa?—preguntó Flores á su ami-
go, después de haber andado algún 
rato. 
—No tal. 
—Sí; conmigo, fuera reservas: us-
ted está enamorado, hijo mío, ó algo 
le sucede de extraordinario, porque, 
ha tenido usted singularidades que no 
pueden engañar á ojos tan expertos 
como los míos. 
—Ya usted me conoce, soy tímido 
delante de las mujeres, y esto es lo 
que me ha sucedido hoy. Ayer ha pa-
sado lo mismo. Sabía yo que esta fa-
milia vivía en Guadalajara; que ella 
había estado en Méjico y que había 
tenido intimidad con la familia de mi 
padre, á causa de su parentesco. Pero 
yo no la conocía: pregunté por ella al 
llegar; me dieron razón y me presenté 
en su casa. Me recibió mi tía muy 
bien; pero pasados diez minutos de mi 
visita no sabía ya de qué hablar, y mi 
permanencia allí fué un suplicio. Co-
mo usted ve, mi prima es bella; suj 
vista me causó una impresión difícil 
de definir: deseaba alejarme de ella, 
y lo sentía al mismo tiempo. No sé 
cuántas barbaridades dije, y era que 
me preocupaba su belleza, esa belleza 
inocente y encantadora. 
—Eso se llama amor, chico. ¿Ha es-
tado usted enamorado alguna vez? 
—Nunca: le confieso á usted que 
cuando era estudiante vivía entrega-
do á los libros, visitaba pocas casas, 
y en ellas, aunque solía encontrar mu-
chachas hermosas, casi siempre las vi 
enamoradas de otros, y esto natural-
mente me hacía alejar de ellas, así co-
mo á ellas interesarse muy poco en 
agradarme. Además, yo conozco que 
no soy simpático para las mujeres, no 
tengo estas dotes brillantes que usted 
posee en alto grado para cautivar el 
corazón femenil; mi carácter es som-
brío y taciturno: ya usted compren-
derá que hay motivo para que mi ju-
ventud se haya deslizado solitaria y 
triste. Le parecerá á usted ridículo, 
pero la verdad es que mi corazón está 
virgen de todo amor. 
—¡Hombre! ridículo, no; pero sí 
muy raro: ¡ un corazón virgen á los 
veinticinco años! ¡en este tiempo en 
que ya á los doce se tiene novia, y mu-
chas veces querida! convengo en que 
no haya usted amado, esta palabra 
ahora es convencional; pero habrá us-
ted tenido una querida: ¿ quién no tie-
ne hoy apenas no llegada la pubertad 
una triste querida?... 
—Tampoco; me hubiera sido difí-
cil sin amar. Las pasiones de los senti-
dos no han sido hechas para mí. Como, 
desde niño he carecido del dulce pía-.' 
cer de sentirme amado, y como he ate-
sorado en el alma un inmenso caudal 
de cariño tan ardiente como puro, he 
deseado con avidez amar; pero hubie-
ra creído profanar mis sentidos entre-
gándome á las pasiones banales y que 
gastan la organización corrompiendo 
casi siempre el alma. 
—¡ Canario, y qué singular filósofo 
es usted. Femando! Usted pertenece 
á esta época. Es usted un casto soña-
dor, un poeta quizá; pero de todos 
modos un hombre al agua. ¿Ha leído 
usted novelas? 
—Pocas. 
—¿ Ha frecuentado usted á los poe-
tas? 
—Algo; pero le diré á usted: antes, 
muy antes de que me aficionara á este 
género de lectura, pensaba y sentía 
lo mismo. Las ideas que tengo no me 
vienen de los libros, sino de las im-
presiones que he recibido desde mi in-
fancia. He sufrido, y el mundo, que 
pudo 'haber sido para mí un Edén, fué 
un infierno desde los primeros pasos. 
¡Feliz quien como usted sólo ha pisa-
do rosas en su camino! 
.(Continuará), 
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EN C I E N F U E G O S 
Santa Qara, 20 de Mayo de 1907. 
Señor Coronel Jefe del Regimiento. 
Matanzas. 
Señor: 
Con el objeto de comprobar perfec-
tamente todo lo ocurrido en la jurisdic-
ción de Cientfuegos respecto á la su-
puesta preeencia de bandidos de que 
recientemente se ha dado cuenta i éste 
y ese Superior Centro y para satisfacer 
de una manera cumplida y exacta el 
natural interés que toma usted en obte-
ner la verdad y los detalles de estos ru-
mores, tengo el honor de informarle que 
el día 12 de los corrientes salí para Car-
tagena. 
A mi llegada saqué muy favorable 
impresión de mi entrevista con el te-
niente Heriberto Hernández, porque 
una vez en el terreno observé que en las 
emboscadas, recorridos y la manera de 
practicar las investigaciones se procedió 
con todo el celo, actividad y bien enca-
minada disposición que eran de desear-
se en aquel momento. 
A l día siguiente me dirigí á la colo-
nia "Dolores," donde, auxiliado por el 
cabo Marino Machado, comencé á inves-
tigar los hechos relacionados con el 
asalto y robo de que Francisco Fernán-
dez, capataz de la mencionada colonia, 
pretende haber sido víctima el día 10 
del corriente en el camino de Cartage-
na á la Estrella. 
Según el mismo Francisco Fernández 
manifiesta, llegó á la casa de los señores 
López y Valdés, en Cartagena, á las 12 
del día, donde hizo efectivo un docu-
mento que llevaba extendido á su favor, 
yendo después á varios lugares y por 
último á un café donde jugó al monte y 
donde ni perdió mi ganó nada. Cuando 
partió para su casa colocó el dinero y 
su reloj dentro de las polainas, y dice 
que tuvo esta precaución temiendo que 
le pasara lo mismo que á Barbieri, á 
quien robaron en el camino. El no pudo 
reconocer á los asaltantes ni puede re-
cordar ninguna seña particular de 
ellos, pudnendo sólo informar que eran 
cuatro, tres negros y un mulato, estan-
do dos de los primeros entre la manigua 
armados de revolvere calibre 44, y el 
otro con el mulato en medio del camino 
donde lo registraron y robaron el dine-
ro,—que como llevo dicho—había ocul-
tado en una de las polainas dentro de 
una bolsa de punto de media azul y 
amarillo. 
De regreso en-Cartagena TÍ al tenien-
te Meriberto Hernández, quien me 
ayudó á continuar Las pesquisas, ha-
ciendo comparecer ante mí á dos in-
dividuos que confidencialmente me di-
jeron que ellos habían formado parte 
del grupo que jugó al monte con Fran-
cisco Fernández el mismo día que és-
te declaró, y que no es cierto que este 
ni ganara ni perdiera; sino que al 
contrario, había perdido todo el dinero 
que llevaba, recordando que hasta sus 
últimos treinta centavos se les fueron 
de este modo. Además se me ha dicho 
confidencialmente que el dinero que 
Fernández jugó no le pertenecía. 
De lo que precede, que contiene con-
tracl/wciones y muestra mala conducta 
de parte de Fernández, puede inferirse 
la posibilidad de que éste hubiese per-
dido el dinero que no le pertenecía y 
tratase de reparar la falta dando esta 
excusa para evadir el pago al dueño 
del dinero; el hecho de que no recuer-
de ninguna seña particular ni ningún 
detalle de los asaltantes; que poco des-
pués encontrase al señor Lóp£% y al 
señor G-arcía, después á unos carreteros 
y que ninguno de éstos tuviera noti-
cias de que le hubieran parado; nadie 
en el lugar observase nada y que á 
pesar de todas las diligencias practi-
cadas por el teniente Hernández y por 
mí, no hayan podido obtenerse infor-
mes en el vecindario respecto del asun-
ito, ni que haya el más ligero vestigio 
de bandidos en estos lugares después 
de haberse hecho toda clase de pesqui-
sas; todo ello viene á demostrar que el 
parte dado por Francisco Fernández 
de la presencia de bandidos en la zona 
de Cartagena, es falso. 
E l resultado de las pesquisas que he 
dejado narradas ha sido comunicado 
al Juez correspondiente. 
Respecto de otros lugares, como Lc-
queitio, Salto, Lajas, Cruces, y Ran-
chelo, que son limitrofes con Cartage-
na y que inspeccioné perfectamente pa-
ra averismar lo que hubiera do ei^'tn 
sobre bandidos que hubiera por allí, 
puedo informarle que por el aspecto 
que presenta aquello y por los infor-
mes dados por toda clase de gentes, ni 
se ha visto ni oído nada sobre bsndi-
doe; y viven allí en plena confianza, 
•egnros de que reina perfecta tranqui-
lidad, la que consideran asegurada por 
los eficaces servicios de la Guardia Ru-
ral y Las demás autoridades de la Re-
pública encargadas del mantenimiento 
del orden. 
Respetuosamente, 
(Firmado), B. Peña, 
Teniente Coronel, Segundo Jefe. 
—-«TW 
E l ba i l e d e l Casino 
Nada faltó en el Casino Español de 
' lo que pudiera dar la necesaria esplen-
didez á un baile como el del sábado. 
Hermosas y distinguidas damas,cnm-
plidos oabíJleros, gusto en el decora-
do, artísticas combinaciones de luz y 
abundancia del chocolate de La Estre-
¡ lia marca tipo francés cuyo aroma em-
balsamaba los salones de la sociedad 
española. 
D E P R O U I N C I A S 
H A B A ISA 
(Por telégrafo) 
San Nicolás, Mayo 26, 
á las 7 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Existe un caso de fiebre amarilla 
en esta población, y se toman las medi-
das optortur.ss para que no se propa-
gue la epidemia. 
E l doctor Mulkay dló cuenta á la 
Junta da Sanidad. 
Esta noche celebra la sociedad " E l 
Liceo'' su baile de los flores; los sa-
lones están adornados elegantemente-
£1 Corresponsal. 
Batabanó, 27 de Mayo á las 9'20 a. m. 
Al DIA^xO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche, el Comité del Partido Con-
servador Nacional de este punto, ce-
lebró un mitin con los oradores de esa 
capital señores Betancourt Manduley, 
Coyula, Juan Francisco Risquet y Mo-
rales. Estos mismos oradores estuvie-
Bn S n Antonio donde se verificó 
otro mitin. 
E l Corresponsal 
O R I B I N T B 
Santiago de Cuba, Mayo 25, á las 10 
a. m. 
Al DIARIO DS LA MARINA 
Habana. 
Al pisar nuevamente tierra cubana, 
saludo á la prensa y al público, de-
seándole á todos felicidades. 
Lapresa. 
N E C R O L O G I A 
Tras una prolongada enfemedad de-
jó de asistir el jueves por la noche en 
Santa Clara, nuestro compañero en la 
prensa don Juan Antonio García, 
quien gozaba de grandes simpatías en 
aquella ciudad por sus relevantes cua-
lidades, García era muy popular; fir-
maba sus escritos con el pseudónimo de 
Juan de Nadie. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
M A T A N Z A S 
(Por Telégrafo) 
Jagüey Grande, Vía Corralfalso, 
Mayo 27 á las 6 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las dos de la tarde de ayer se en-
cimaba de manera vertiginosa sobre 
este pueblo una soberbia tromba de 
â jfua, la que fué desbaratada & tiros 
por autoridades y pueblo. 
Hubo gran pánico en el pueblo da-
da la furia de la tromba. Después cayó 
un agmeero torrencial en todo el tér-
mino por espacio de dos horas. 
Se puede decir ya que en Jagüey 
llovió bastante. 
Delgado, Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
Quemados de Güines, Mayo 26 
á las 6 p. ni. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l cura Paaroco Pbro. D- Eduardo 
Ferrer, hijo predilecto de este pueblo 
ha sido ascendido á Vicario de Cien-
fuegos y Secretario del Obispado. 
Todo el vecindario siente su partida 
por sus prendas personales y las be-
llas cualidades que posee como sacer-
dote y á la vez lo felicita por su mere-
cido ascenso. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con e-1 uso diario 
del Jabón Sulfuroso de 
Qlenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este purificante jabón, 
no tienen dificultad alg-una 
en conservar la complexión 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo renden todos los Droguistas. 
El Tinta de HUI para el pelo J 
1» b&rb», negro ó castaño, 50c 
Rodas, 27 Mayo á las 9'10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
E l Jefe de policía y sos subalternos 
que sin descanso venían haciendo in-
vestigaciones, prendieron esta maña-
na el moreno José María Montalvo, 
de treinta años, confesándose autor 
uel robo á Don Antonio Martell, 
ocupándole cmcucntidos centenes, 
ocho luises, un peso, un revólver, IUJ 
chai de seda reg-alado á María Teresa 
Armenteros, meretriz. Estos Intenta-
ban cmbarcarBe. Todo queda á dispo-
sición del Juzgado. Háoenss encomios 
& los trabajos de la policía coronados 
por el éxito. 
E l Corresponsal. 
Por el cable se ha recibido en Matan-
zas la triste nueva de haber falleci-
do en New York el señor Carlos Ro-
dríguez y. Alfonso, quien fué por mu-
chos años Notario comercial de aquella 
plaza, donde gozaba de generales sim-
patías por su laboriosidad, honradez y 
fino "trato, hasta que acometido por 
pertinaz dolencia pasó & los Estados 
Unidos en unión de su apreciable fa-
milia, fijando allí su residencia, según 
prescripción facultativa. 
Paz á sus restos. 
P O R L A S J F I C I N A S 
P / \ L r A G I O 
La huelga de Oriente 
Santiago d«e Cuba, Mayo 26 
Gobernador Provisional. 
Habana 
Huelga continua. A consecuencia 
incidentes ocurridos esta mañana, que 
reclamaron intervención fuerza pú-
blica, resultó un herido 'leve de loe 
hueílguiistas. Esrba tarde oekbrará 
reunión comisión arbitraje para solu-
cionar lasunto. 
Daré cuenta le lo que ocurra. 
Pérez Oarbó, Gobernador. 
Santiago de Cuba, Mayo 26, 5 tard ê 
Oobernador Provisional. 
Habana 
Diesignadas personas que han de 
componer comisión arbitnaje para so-
lucionar huelga, se trata de que hud-
guistas suspendan «u actitud y conti-
núen ^mañana los trabajos baista que 
dicha •comisión decida sobre el asunto 
No ha ocurrido ningún otro inci-
dente-
Pérez Carbó, Gobernador. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
2,800 pesos para obras de reparación 
en las puertas y ventanas de la sala de 
tobercullosos de varios hospitales de 
da Lsfa, las cuales han sido propuestas 
por el Jefe de Sanidad. 
Empleados temporeros 
Encontrándose tres empleados de 
la zona fiscal de Pinar d-d Rio, des-
empeñando una comisión necesaria dol 
servicio, en las oficinas del ejército de 
pacificación de Cuba, se ha autoriza-
do el empleo de dios auxiliares tempo-
reros con $50 de sueldo mensuales, 
¡mientras dure la comisión de aquéluos. 
Cuadro pabellones 
Se ha dispuesto la construcción de 
cuatro pabellones de dos cuerpos, pa-
ra oficiales en el Campamento de Co-
lumbia, destinando al efe/etto un crédi-
to de $16,561-84 (diez y seis mil qui-
nientos sesenta y mi pesos ochenta y 
cuatro centavos). 
Varios asuntos 
Los señores Zayas, Xiques y Be-
tancourt (don Juflián), visitaron hoy 
, al Gobernador Provisional para tratar 
| del Censo, de asuntos de Camagiiey, y 
i de la reposición de varics empleados 
l del Municipiio habanero. 
P é r d i d a 
El Jueves 23 del corriente entre 8V2 J 9 
de la noche, ea el trayecto dol Hotel Mira-
mar al paradero de Villanueva v probable-
mente olvidada en un coche se ha extravia-
do una bolsa de plata de Señora y dentro 
una boleita con algún diaero en moneda 
americana. Al que lo haya encontrado 7 lo 
devuelva al Banco do Canadá, Obrapía 33, 





L A G A N G A 
D E M A Ñ A N A : 
Sotrecamas de o l á n france-
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tin molestias para e¡ enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Kxtraoto vegetal 
Oriental Africano.—Más de 10.000 personas h&o carado con esto maravillo-ío especifico 
b U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Ee remito 1 raneo d« porte á tudas partes de la Isla. 
Para informes de todas ciases en su depósito principal Aguiar esquina á Obisno ue-
leterla KL ?A-EO. ^ H 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Caetelis, Aguiar esquina á Empedrado. 
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Autorización 
La Dirección General do Conmni-
eaciones ha sido antrarizada para crear 
ima piaza de mensajero en la •ofi'cina 
de Oorreoa de Guayabal—Habana— 
dotada con el haber anual de -$180. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
Ayer á bordo del vapor americano 
"Morro Oastle" partió para.los Esta-
dos UnidiJis, donde ingresará en un 
acreditado colegio, el joven Lorenzo 
Tur y Vaills, sobrino de nuestro com-
puñero e"n in prensa señor Pedro Valls 




El señor Adolfo Benigno Núñcz y 
González, nos participa que nombrado 
por Decreto dd Gobernador Provi- ¡ 
sional del día 23 de Abril próximo pa-1 
sado. Notario Público con residencia 
•en esta caipiitad, ha establecido i?u es-
tudio de Abogado y Notario en la ca-
lle de Agniar númeno 68. 
Operación afortunada 
La señora Mercedes Llórente de 
Santa Cbloma, esposa de nuestro ami-
go y compañero señor don Rafael 
Santa Coloma, ha sido operada re-
cientemente con un éxito que hace ho-
nor á los doctores Pereda, Fernández i 
Travieso y Adolfo Lámar cuya repu-
tación es bien conocida. 
Esta operación tan brillante como 
afortunada se efectuó en la Clínica 
de San Rafael, actuando como auxiliar 
la competente profesora señora Rosa 
Bas. 
Felicitamos á La señora de nuestro 
compañero Santa Colama por el feliz 
resultado de su delicada operación, 
«sí como á los hábiles cirujanos que la 
llevaron á cabo con tan extraordinario 
éxito-
Guardia muerto 
En el tren rápido que salió hoy de 
la estación de Regla para Matanzas 
y Santa Clara, tomó pasaje para Ja-
ruco un guardia Municipal, pero al 
pasar por la Estación de San Miguel 
se arrojó deíl tren, cruzándole éste 
por encima destrozándolo completa-
mente. 
El caso ocurrió á las ocho y veinte 
y seis minutos de la mañama, habién-
dose recibido la noticia en la Estación 
Central de los Bomberos de la Haba-
na, per el servicio de p-alornas mensa-j 
jeras que tiene eatabdeicido el telefo-
nista de dicho Centro Sr. Angueira. 
Enterado del suceso el conductor del 
tren, ordenó que éste detuviese su 
marcha con €<1 fin de reeojer al citado 
guardia por erarlo herido, no pudien-
<io realizar sus deseos porque como de-
•ermos antes, el guardia se enoontraba 
completamente mutilado. 
A la hora en que la noticia ñié en-
viada, aún permanecía el cadáver so-
bre la via, ocasionando hondo disgus-
to entre los vecinos de San Miguel, el 
que efl. juzgado no «e hubiese constitui-
do en el sitio del suceso con la pron-
titud debida. 
Pretensión desestimada 
El Gobernador Provisional ha nega-
do la solicitud ded Ayuntamiento de 
Matanzas para qoie el Bsfcaxfc biciese 
un anticipo de ciñan mil pesos con 
destino á la adquisición del edificio 
conocido por "Eü León de Oro", en 
aquella ciudad, para instalar una fá-
brica de tabacos. 
Interino 
Para desempeñar el cargo de Teso-
rero de la Zona Fiscal de Santiago de 
Cuba, ha sido nombrado interinamen-
te don Juan Castillo Bravo. 
Komibramientos 
Ha sido nombrado ingeaieno segun-
do afecto á la Jefatura de Obras Pú-
blicas del distrito de la Habana, el 
señor don Nicolás de la Coba-
El señor Silvio de la Rionda ha sido 
nombrado delineante segundo afecto 
á los trabajos que se llevan á cabo en 
el Roque. 
En el Guamo 
Se ha ordenado el establecimiento 
dé una Oficina de Correos en el Gua-
mo (Oriente). 
m m í l POR E L G i B L E 
E S T A D O S U N Í B 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
FALLECIMIENTO DE LA VIUDA 
DE MAC KINLEY 
Cantón, Ohio, M«yo 26.—La viuda 
de Mac Kinley falkció esta tarde á 
la una y cinco. 
Murió tranquilamente. 
E l entierro se efectuará el martes 
próximo, á las dos de la tarde. 
ROOSEVELT ASISTIRA AL 
ENTIERRO 
Washington, Mayo 26.—El Presi-
dente Roosevelt, acompañado por sus 
Secretarios Root, Loeb, Rixey, Gar-
field y Wilson, irá el martes á Cantón, 
para asistir - al entierro de Mrs. Mac 
Kinley. 
NO HA HABIDO ULTIMATUM 
Londres, Mayo 26.—El ministro de 
Inglaterra en las repúblicas centro-
americanas ha telegrafiado al ministro 
de Asuntos Extranjeros, negando que 
sea cierta la noticia publicada en que 
se decía que él había enviado su ul-
timátum á Costa Rica, exigiendo el 
pago de las reclamaciones inglesas 
dentro de una quincena. 
E l gobierno opina por su parte que 
jamás tuvo el propósito de hacer con 
Costa Rica lo que se le atribuye. 
OIDIO DE RAZAS 
Méjico, Mayo 26.—Asegúrase que 
existe mucho odio de razas en Panamá 
y que éste se debe á la extrema oficio-
sidad de los policías de color. 
Ya han ocurrido algimc-s choques 
por este motivo. Ninguno de ellos tu-
vo importancia. No se cree que ocurra 
algo grave por esta causa. 
TEMPORAL DE AGUA Y VIENTO 
Fort Worth, Tejas, Mayo 26.—Toda 
la región Norte del Estado de Tejas, 
ha sido azotada por un fuerte tempo-
ral de viento y agua, acompañado de 
numerosas descargas eléctricas. 
Se sabe ya que han muerto 17 per-
sonas, y se cree que sea aún mayor el 
número de las víctimas. 
Los heridos pasan de ciento. 
Muchos edificios se han derrum-
bado. 
Son muchas las pérdidas que han 
sufrido los criadores de ganado, por 
ser muy numerosas las reses muertas 
á causa del temporal. 
; NUEVA LINEA DE VAPORES 
Liverpool, Mayo 26.—La compañía 
de vapores Hamburguesas-americana, 
ha decidido establecer una línea direc-
ta entre este puerto y el de New York. 
FABRICA ATACADA 
Buenos Aires, Mayo 26.—Los obre-
ros de los talleres de preparación de 
carne para la exportación, atacaron el 
sábado la fábrica. Los soldados y la 
policía rechazaron el ataque, matando 
á cuatro huelguistas é hiriendo á mu-
chos. 
NUEVOS VICEPRESIDENTES 
Guatemala, Mayo 26.—El sábado 
suspendió sus sesiones el Congreso, 
después de elegir á los señores Maria-
no Serrano y Juan Barrios para la 
primera y segunda vicepresidencia de 
la república, respectivamente. 
NOTIFICACION A LOS 
ARMADORES 
Glasgow, Mayo 26.—Los marineros 
de la línea de Clyde, han acordado 
notificar á los propietarios de ésta 
que si no se deciden á aumentarles el 
sueldo, tomarán medidas extremas. 
EL GOBERNO É IRLANDA 
Londres, Mayo 26.—Mr, Banner-
man, el primer ministro hablará en el 
Parlamento el lunes, para decir al 
país lo que el gobierno se propone ha-
cer respecto al proyecto de ley sobre 
Irlanda. 
Generalmente se cree que se desis-
tirá de ese proyecto. 
prontitud con que fueron iv 
asistidos, habiendo costado a l ^ í 
REPARTO de BETANCOURT se verwle la ajcclón de do* solares juntos; uno de esquina en las cal-lee Primero y Parque Manzana nú-mero 9 y ailores 13 y 15 se dan en 156 oro B.merioano; razón Monte 405. 
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P é r d i d a 
En el corto trayecto de Egido esquina á Aüisión, & la-s prwneias cuadras de la calle d« Jesüa María se le ha extraviado á. una señora una bolsa de mano con on rosarlo dentro, cuyo rosarlo estima tamo que á la persona que se lo haya encontrado y tenga la bondad de devolveno á. EgiUo 22 (altos) se le gratlílcará, con $10 americanos. 
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F . O m é t r e y C o m p . 
Comisionistas importadores de se-
das en general y artículos de novedad. 
Unicos receptores de las afamadas 
tafetalinas IDEAL y VERITAS y ta-
fetanes E X C E L S I O E y otros. 
Marcas exclusivas y garantizadas. 
Fábrica de confecciones en general, 
con máquinas de bordar, plegar, etc. 
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D E H O Y 
MILLONARIOS PROCESADOS 
San Francisco, Ma.yo 27—El sábado 
el Gran Jurado declaró procesados á. 
seis millonarios de ê ta ciudad a los 
que se acusa de coheclio y acordó s.de-
DQ ! que se les formase causas adicio-
naies al Concejal Bftaíf y al Alcalde 
Schmitz por haberse descubierto nue 
vos cacos de defraudación en el ejerci-
cio de sus respectivas funciones. 
MVXIFESTACION DE 
LOS VINICULTORES 
Oarcasonne, Francia, Mayo 27— 
Concurrieron irás de 200.000 personas 
á la gr^n raa-nifestación que org'ai? isa-
ron los vinicultores de esta localidad y 
se llevó á efe-cto ayer, para pedir al 
gobierno que dicte medidas enérgicas 
contra la adulteración y falsificación 
de los vinos, que tantos perjuicios es-
tán causajido á los cosecheros de vi-
res puros. 
La manifestación, que se llevó á 
efecto con el mayor orden, tomó un 
acuerdó psra rechazar el proyecto de 
ley del gobiernó que se considera ine-
ficaz para los fines proruestos. 
INUNDACIONES 
Buda Pest. Mayo 27.—Ccn motivo 
de haber cedido el malecón en las cer-
can r s de Rudolsgnad, se ha desborda-
do el Danubio é inundado toda la co-
marca- ( 
De resultas de esas inundaciones se 
han derribado 260 casa-s; pero hasta 
ahora no se sabe de desgracias perso-
nales. 
GASES DELETEREOS 
Ñápeles, Mayo 27.—Desde ayer se 
están escapando, de una nueva grieta 
que se ha abierto en la falda sur del 
Vesubio, gases deletéreos que h&n cau-
sado la murte á un campesino y otros 
nueve deben la vida solamente á la 
hijo censeg-uir que recobras 
nocimiento. en el co, 
EFECTOS DE LA COMPET^ 
Londres, Mayo 27--En 
de Toldo al "Tunes", se dice ^ 
japoneses no les dan importancYa - ^ 
ataques en San Francisco á 1 ^ 
ños de restaumnts de su nació™-!116-
que se atribuyen generalmema 
envidia que ha despertado entí * ̂  
competidores el siempre creciem l* 
to que yan alcanzando los resta ^ 
japoneses en aquella ciudad. ^ 
LEVANTAMIENTOS 
INSURRECCIONAR 
Swataw. China, Mayo 27 -JH 
liado la insurrección en Upin êsti-
vírela de Wong-Kong, y en ^ - J ^ 
capital de la provincia de Kw n̂ T ^ 
en donde ha.n sido asesinados toW' 
empleados civiles y militares y aB 
das sus residencias oficiales. ^ 
CUNDE LA REBELION 
A Ies sublevados de Uning Se y 
unido todos los revolucionarios de i 
provincias vecinas y han reconcent? 
do sus ataques contra los em^oj 
del gobierno. p ^ 
PARA SOFOCAR LA REBELION 
E l comandante militar de Swato 
ha salido para las provincias insurr/ 
clonadas. 1 
MAS TROPAS 
CONTRA LOS REBELDES 
Cantón, Mayo 27—El alniirante u 
con dos buques de guerra que I W 
tropas de desembarco, ha salido fa¿ 
bién para Uping. 
MISION ALEMANA DESTRUIDA 
.Berlín, Mayo 27—En despachos re. 
cibidos aquí de Shanghai y Hon. 
Kong. se anuncia que los sublevad 
chinos has destruido la misión de GÍ. 
rarrom y la estación de Lienchow HB 
ca de Pakhoi; los misioneros se esa 
paron en un cañonero alemán qii« ü, 
lió de Hong Kong para recogerloa 
ORGANIZACION DE 
UNA HÜBI/GA' 
San Petersburgo, Mayo 27.-AI 
practicar la policía secreta ayer nn re. 
tris tro en el domicilio de un diputado 
demócrata-constitucional, halló uno! 
documentos relativos á una huclsra qüi 
están organizando los empleados di 
todos los ferrocarrtles rusos. 
VENTA DE, VALORES 
Nueva York, Mayo 27—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 223,400 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos-
E l s u c e s o de hoy 
UNA MUJER HOMICIDA 
Esta mañana, poco autes de las nue-
ve, una mujer de la raza negra, des-
pués de haber sostenido una palabras 
con su concubino en uu café de la ca-
lle de Gervasio esquina á Salud, don-
de este la maltrató de obra pegándole 
con una silla, aquella se proveyó de 
un cuchillo, y al transitar más tarde 
por la primera de las citadas calles 
á poca distancia de la casa que ocupa 
la fábrica de cigarros ' 'El Siboney 
se encontró nuevamente con él, y eD-
tablando disputa le agredió con dicha 
arma, causándole una herida en el 
pecho, que le hizo caer en medio del» 
vía pública, casi sin vida. , 
ün exvigilante de policía nombrado 
Julio Prats, qeu casi fué testigo de es-
te crimen, logró detener á la agresora, 
ocupándole el arma homicida, que e 
un pequeño cuchillo uu^To, de ca 
amarillo. , J 
A los pitos de auxilio que d10,6 tei 
tado Prats, acudierou dos v¡8Uanuie. 
de policía, los números 537 y ̂  1 ^ 
nes se hicieron cargo del herido, 
vándolo al Centro de Socorros ae 
Segunda Demarcación. le 
Una vez allí, se procedió a na ^ 
la cura, pero siendo .n^cesarl0¿ cau-
cerle una operación quirúrgica,' 
sa de su estado, se dispuso su , 
do al. Hospital núm. 1, sm eSPer er0 
que se constituyera el J"^3, ,'¡ona-
durante ei trayecto falleció e ic ^ 
do, por cuyo r.iotivo se le conciuj 
\ ¡miente al Centro de Socorros. ^ 
La policía al interrogar a ^ 
cida, que también fué llevada -
presado Centro de Socorros, 
nombrarse Leoncia Snayer üe ^ 
vecina de la calle de Tenerii* 
Carmen y Rastro, y se?ón a u e s ^ 
formes se confesó autora dei^^ ^ 
El interfecto, que es de ^ 
tiza, fué identificado con ei ^ $ 
de Aurelio Rodríguez Za!aza ' ia ei-
años de edad y con domicilio ^ 
He de la Maloja próximo a ia ' J 
V f i l juez del distrito L ^ . ^ ;. 
veros, acompañado ciei ^ ^ar w 
ñor Brito. se constituyo en e - . ^ 
suceso, iniciando las primeras 
cias sumarias. tre otf' 
Ante él compareoitron « pratSi y 
testigos el eje-vigilante se» 
dos familiares cíe la v;c•,',I vUel8 r 
De los informes que * 
nía recogimos en el ^ l ^ Ú 
cia,noes esta la primera vez S 
cía ha íenido que d e j 
desavenieneias de la ^ ^ U n ^ 
drígnez, pues este hace ^ ^ - o * 
po que en reyerta que 
ella, le dio una puñalada 
de gravedad por lo Que 
gresar en el hospital. 
' Más tardo, después de <* J 
volvieron á entablar relacK)^ ^ 
hoy en que la muerte de e, / | 
para siempre. aliD c0 
A las once de la mañana 
nuaba actuando el Juzgado 
... míe "* 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — M a y o 37 á e I D 0 7 . 
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Mi-
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i» íif'n 
C E O N I C A J E P O L I C I Á 
C A B I L L A Z O S 
E n u n a accesor ia de l a cal le de los 
Desamparados e s q u i n a á D a m a s , sos-
tnvieron a y e r u n a r e y e r t a , l a m o r e n a 
Vjeves H e r r e r a G o n z á l e z y e l p a r d o 
\ n t o u i 0 V a l d é s Quevedo , les ionando 
'-te á aque l la con u n a c a b i l l a de hie-
ñ o r haber le l a p r i m e r a a r r o j a d o 
un j a r r o a l a cabeza . 
A m b o s r e s u l t a r o n lesionados, s iendo 
de gravedad e l estado de la p r i m e r a . 
E l v ig i lante 1037, que a c u d i ó en los 
imercs momentos de l suceso, l o g r ó 
detener á ambos l l e v á n d o l o s a l C e n t r o 
de Socorros y d e s p u é s á la E s t a c i ó n 
de P o l i c í a . ¡ . 
V a l d é s Quevedo, f u é r e m i t i d o a l V i -
vac á d i s p o s i c i ó n de l j u z g a d o correc -
cional comptente. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E l menor, b lanco , M a n u e l M a r t í n e z 
Díaz , de 1Q a ñ o s de edad , vecino de 
L í n e a esquina á M , en e l V e d a d o , tuvo 
la desgracia de caerse de u n cabal lo 
en que montaba, c a u s á n d o l e u n a h e r i -
da en l a cabeza, que f u é c a l i f i c a d a de 
pronós t i co grave . 
T a m b i é n el m e n o r mestizo, E l o y ( j a r -
cia M a r t í n e z , a l caerse de u n a c a m a , 
s u f r i ó l a f r a c t u r a s i emple y c o m p l e t a 
de la c l a v í c u l a i z q u i e r d a de p r o n ó s t i c o 
^ E l hecho o c u r r i ó en su" domici l io , 
calle 20 esquina á 17. 
A U T O M O V I L I S T A S 
R E G A T E A N D O 
E l v ig i lante 557, p r e s e n t ó anoche e n 
la E s t a c i ó n de P o l i c í a de l V e d a d o , á 
los s e ñ o r e s don G u i l l e r m o D o m í n g u e z 
R o l d a n y don R a f a e l S á n c h e z , á los 
que acusa de i r regateando á g r a n ve-
locidad con sus a u t o m ó v i l e s p o r l a c a -
lle del Paseo, habiendo chocado l a m á -
qu ina del pr imero con u n poste de l 
alumbrado e l é c t r i c o , rompiendo -un f a -
D i c e el s e ñ o r D o m í n g u e z , que el he-
cho f u é debido á q u e a l h a c e r d o b l a r 
su m á q u i n a é s t a se f u é e n c i m a de l pos-
te, su fr iendo s u a u t o m ó v i l a v e r í a s -de 
importancia . 
E N E L A R S E N A L 
' E n e l i n t e r i o r de l ant iguo ed i f i c io 
en que estuvo e l ' ' R e a l A r s e n a l " f u é 
detenido e l moreno de apel l idos V a l d é s 
H e r n á n d e z , , pues se n e g ó á d e c i r s u 
nombre, p o r h a b e r s ido s o r p r e n d i d o 
por don A g u s t í n Dopico , en los m o m e n -
tos que s a l í a de s u h a b i t a c i ó n donde 
había penetrado, r o m p i e n d o e l c a n d a d o 
que cerraba l a p u e r t a , h a b i é n d o s e roba-
do dos n a v a j a s y u n a c u c h i l l a , todo 
lo que se le o c u p ó y que a p r e c i a e l se-
ñor Dopico en tres pesos oro e s p a ñ o l . 
E l detenido f u é puesto á d i s p o s i c i ó n 
del J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l E s t e , 
quien m á s t a r d e lo r e m i t i ó a l V i v a c , 
en clase de detenido por todo el t i empo 
que dispone la L e y . 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n l a casa n ú m e r o 284, e n l a ca l zada 
del P r í n c i p e A l f o n s o , f u e r o n detenidos 
en l a m a ñ a n a de a y e r , p o r e l teniente 
de p o l i c í a de la c u a r t a E s t a c i ó n , s e ñ o r 
B e r n a l , e l b lanco J u l i o Z a p a t a S a n c h o , 
y moreno E n r i q u e G a r c í a P é r e z , i n -
q u i l i n o s de la m i s m a , á c a u s a de haber 
sostenido u n a r e y e r t a y h a b e r promo-
v ido u n g r a n e s c á n d a l o . 
A m b o s i n d i v i d u o s se c a u s a r o n lesio-
nes m u t u a m e n t e y q u e d a r o n c i tados 
de c o m p a r e n d o e n e l d í a de hoy, ante 
el s e ñ o r j u e z c o r r e c c i o n a l de l d i s tr i to . 
Q U E M A D U R A S L E V E S 
A l e s tar p r e p a r a n d o u n a u t o m ó v i l 
el b lanco G u i l l e r m o L o r e n t e B o s c a , ve-
c i n o de l a casa P r í n c i p e A l f o n s o 318, 
donde se e n c u e n t r a es tablec ida l a f á -
b r i c a de C i g a r r o s " L a M í a " , t u v o la 
d e s g r a c i a de que a l s a f á / s e l e u n a de 
las l l a v e s de la m á q u i n a , s u f r i e r a que-
m a d u r a s en la r e g i ó n oculo p u l p e t r a l 
i z q u i e r d a , de p r o n ó s t i c o leve. 
L l ó r e n t e i n g r e s ó e n la casa de s a l u d 
" L a C o v a d o n g a " , p a r a atenderse á s u 
as i s t enc ia m é d i c a . 
R O B O 
E l j e f e de l a E s t a c i ó n de " F e s s e r " , 
i pertenec iente á l a E m p r e s a de los fe-
1 r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , s e ñ o r 
C a r m e n a , puso en conocimiento de l c a -
p i t á n de P o l i c í a de R e g l a , que de las 
locomotoras n ú m e r o s 6 y 224, que h a -
b í a n q u e d a d o a p a g a d a s e n e l pat io , h a -
b í a n a r r a n c a d o la s c h a p a s de los n ú -
raeros de estas q u e son de b r o n c e f u n -
dido, i g n o r a n d o q u i e n ó quienes s ean 
los autores de este hecho. 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de lo suced ido 
a í j u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l d i s tr i to . 
A L C A E R S E D E U N T R A N V I A 
L a b l a n c a A g u s t i n a S u á r e z S u á r e z , 
c r i a d a de m a n o de . l a casa ca l le 9 n ú -
mero 70, en e l V e d a d o , t u v o l a desgra-
c i a de s u f r i r u n a c a í d a a l apearse de l 
t r a n v í a e l é c t r i c o n ú m e r o 68, c a u s á n d o -
se les iones en l a e spa lda y l a cabeza, 
de p r o n ó s t i c o leve, s e g ú n cer t i f i cado 
de l D r . T a r i c h e , que le p r e s t ó los p r i -
meros aux i l i o s de l a c i e n c i a m é d i c a . 
E l hecho fue c a s u a l . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . M a y o 27 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
P l a t a espafiola 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m p r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o amer icaDO con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s . . . 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
£ n p l a t a e s p a ñ o l a . . 
9 6 % á 97 
101 á 103 
3 % á 4 V . 
110 á 1 1 0 % P . 
á l S P . 
á 5 .43 en p la ta , 
á 6 .44 en p la ta , 
á 4 . 3 3 en p la ta , 
á 4 .34 en p l a t a . 
á 1.13 V . 
" L A C H A M P A G N E " 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido por e l se-
ñ o r E r n e s t G a y e , el hermoso y r á p i d o 
v a p o r f r a n c é s " L a C h a m p a g n e " , que 
z a r p ó de este puer to el d í a 15 de M a -
y o á las de l a t a r d e , h a l legado con 
t o d a f e l i c i d a d a l de l a C o r u ñ a e l d í a 
25 á l a s c u a t r o p. m. 
E L " M E X I C O " 
" E n l a m a ñ a n a de hoy f o n d e ó e n 
p u e r t o procedente de l H a v r e y esca las 
c o n d u c i e n d o c a r g a genera l , e l v a p o r 
f r a n c é s " M é x i c o . " 
E L " M I A M I " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " e n t r ó 
hoy" e n puer to procedente de l de s u 
n o m b r e y C a y o H u e s o . 
E L " G E O R G I A " 
P r o c e d e n t e de H a m b u r g o y escalas , 
e n t r ó e n puer to esta m a ñ a n a e l m -
p o r a l e m á n " G e o r g i a " , con c a r g a ge-
n e r a l . 
E L " R U S S I A N P R I N C E " 
E n l a s t r e f o n d e ó en b a h í a hoy e l 
v a p o r i n g l é s " R u s s i a n P r i n c e " proce -
dente de F i l a d e l f i a . 
E L " M E R I D A " 
C o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s e n t r ó 
e n p u e r t o es ta m a ñ a n a e l v a p o r ame-
r i c a n o " M é r i d a . " 
E L " M E X I C O " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " fon-
d e ó e n b a h í a e s ta m a ñ a n a procedente 
de V e r a c r u z y escalas , con c a r g a y p a -
s a j e r o s . 
E L " M A T A N Z A S " 
E l domingo e n t r ó e n p u e r t o e l v a -
p o r a m e r i c a n o " M a t a n z a s " proceden-
te de N e w Y o r k con c a r g a . 
E L " E R N E S T O " 
P r o c e d e n t e de L i v e r p o o l e n t r ó e n 
p u e r t o el domingo e l v a p o r e s p a ñ o l 
" E r n e s t o . " 
Junio. 
Mayo: 
26— Progreso, Galveston. 
27— Mobila, Mobila. 
27— Georgia. Hamburgo. 
28— Antonio López, Veracruz. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havana. New York. 
29—Segura. Tampico. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Excelsior, New Orleans. 
30— Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
2—Hansa, Brmen. 
2 — L a Navarre. S . Nazaire y escales 
SALDEAff 
Alfonso X I I I , Coruña y escalas 
-Etona, Buenos Aires. 
-Chalmette, Kew Orleans. 
-México, Progreso y Veracruz 
-México, New York. 









•Segura, Canarias y escalas. 
-Progreso, Galveston. 
Matanzas. New York. 
1—Excelsior. New Orleans. 
„ 1 — K . Cecilie. Veracruz. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
VÁpVBAN 
Uosrae Herrera, do la Hat ana todos loa 
lunes, álaa 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
barién. # 
Alava U , de la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tardo, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — 3« 
despacha á bordo. — Viuda do Zulueta. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
V T - N T A S E F E C T U A D A S H O Y , 
Almacén: 
28 ppas vino tinto Torregrosa $65.00 pipa 
6212 pipa id . id . id . id . $66.00 las 2|2 
93¡4 id . id . id . id . $68.00 los 4 ¡4 
83 L | . chocolate M . López $30.00 quintal 
67 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 ca ja . 
20|3 manfeca L a Primera de Bolaño, 
$13.00 quintal. 
50 cajas aceite refino de algodón, $11.00 
ca ja . 
50 id . velas Joseíita, $15.00 las 4|c. 
100 cajas id . id . chicas, $8.00 id . 
20|4 pipa vino E io ja Josefita, $21.00 uno 
D í a 26. 
De New York, en 5 días vapor americano 
Matanzas capitán Miller, toneladas 3094 
con carga á Zaldo y comp. 
De Liverpool en 19 días, vapor español E r -
nesto capitán Ormaechea, toneladas 2602 
con carga á J . Baleells y comp. 
Mayo. 
V a p o r a s d e t r a v e s í a 
£3 Etií'JCJiAN 
• 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Chalmette, New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 27: . . , 
De Havre y escalas en 31 djaa vapor francés 
México capitán Paoletti, toneladas 4886 
con carga á E , Gaye. 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas, vapor 
americano Miami capitán "Whte tonela-
das 1741 con pasajeros á G . Lawton 
Chijds y comp. 
De Hamburgo en 23 días, vapor alemán Geor-
gia, capitán Hentze, toneladas 3141 con 
carga á H . y Raach. 
De Filadelfia en 6 días, vapr inglés Russian 
Prince capitán Davisou toneladas 2716 
en lastre á R . Truffin y comp. 
De Xew York, en 4 días vapor americano Mé-
rida capitán Roobertson toneladas 6207 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ameri-
cano Méxco en 4 días .etaoifwyp|: ;AOlo 
cano México, capitán Kinght. toneladas 
6207 con carga y pasajeros á Zaldo y 
comp. 
S A L I D A S 
D í a 25: 
Para u u l f p v t goleta americana Welifleet. 
Para New York, vía Brunswick, vapor ame-
ircano Brunswick. 
Día 26: 
P a r a New York vapor americano Morro Cas-' 
tle. 
Para New York vía Brunswick vapor amertr 
caño Brunswick por Daniel Bacon 
7000 sacos azücar. 
Día 27: 
Para Cayo Hueso y Miami vapor amerícant 
Miami por G . Lawton Childa y comp. 
E n lastre. 
Día 27: 
Para Cayo Hueso y Mamí, vapor america-
no Miami. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano Mé-
rida. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vapor inglés Etona por J . Baleells y 
comp. 
Para Southampton vía Coruña y Canarias, va-
por inglés Segura, por Dussaq y comp. 
Para New York, vapor amiracano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, va^br americano Chalmette 
por A . E . WoodeiJ. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila vapor cu-
bano Mobila por L . V . Place. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I por M . Otaduy. 
Para. New York, ('ádi?:, Barcelona y Gónova, 
vapor español Antonio López por M . 
Otaduy. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
r:a 25 
Para New York vapor americano Morro Cas-
fie por Zaldo y comp. 
930 tercios 
71 'pacas y 
334 barriles tabaco 
419,275 tabacos 
815 libras picadura 
35,000 cigarros 
31060 cajetillas cigarros ( 
73 sacos cera 
165 id . astas 
75 pacas esponjas. 
3277 pezas madera de caoba 
15 huacales mangos 
83 id . legumbres 
132 id . pinas 
1250 líos cueros 
168 bultos efectos 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres John H . Paric — José Rodríguez — 
Robert W . Becl — John W . Lancaster —. 
Eugene Sehoubery — Joseph Shaue^—Liona rd 
L . Bishop — Jwing Stern — Wm. Alexandei 
— Arthur Thurner — Georgo Benford — Ri-
chard D . Puch — Madge Dohuage —Os-
car F ; Ei l l iug — Fernando Penabas — Josd 
Penabas — Rau ISotelo — Juan Arias Vidal 
— Ceferino Rodríguez — Juan Magriñá —i 
Emile Lecours — Shas W . Borth — Franli 
Bocquet — Frederick M , Hills — Johamia 
Scehrmey — Juan Li s ta — Jerónimo Costa 
— Manuel Puentes — Vicenta Pumery —< 
Manuel L i m a — José Martínez — Alfredq 
Martínez — Manuel García — Arturo Gar» 
cía — José M . E m l i , señora y un niño —» 
41 do tránsi to . 
De Veracruz en el vapor americano México . 
Sres. Carlos Petrick Francsco Hauft —• 
Pedro do Young — Leopoldo Capote — Luia 
Betancourt— Juan Gallardo — Arturo Guz-
mán — Gabriel Regalado — Juan P ía —* 
Daniel Miret — Jorge Mazón — Octavio Polq 
— Francisco Rui — Genaro P e ñ a — José 
Sol ís — Adrián Tejada — Lufcia Poy —• 
José Pardo — Manuel Torrado y señora —r 
Miguel Izquierdo y señora 21 de tercera y 63 
de tránsito. 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ama* 
ricano Miami. 
Sres. H . R / Keppeilen — Bshop Knigth 
— Miss .1. M . Moqiel — W . S . Soboy — 
L . Coalling — José Velaco — John L„ 
Tellding Aquilino López — Arnold Aid — 
Serafín Soliño y 11 tabaqueros. 
ANUNCIO — Obra.s Públ i cas — Jefatura 
del Distrito de Camaguey — Repúbl ica nú-
mero 92 — Camaguey 24 de Mayo de 1907. 
—Hasta las dos de la tarde del día 6 d« 
Junio de 1907, se reoM>irá.n en esta Oficina, 
proposiciones en pliegos cerrados pnra l;\ 
apertura de uno 6 varios pozos profundos re , 
vesltdos, en Olesro de Avila ó en Nuevitas; 
y entonces será-n abiertas y le ídas pública^ 
mente. Se facUitará-n á los que lo soliciten 
informes é impresos — Pompeyo Sariol, I n -
geniero Jefe. 
G. 1083 alt. 6-25 
B a z a r " E l L o u v r e " 
D e s d e h o y pone á l a v e n t a u n extenso s u r t i d o de los a f a m a d o s j e l e -
g a n t e s 
C o r s é s m a r c a W . B . 
á p r e c i o s de s i t u a c i ó n , e s d e c i r , a l a l c a n c e de todas las for tunas . V a y a á v e r -
los, sef iora, los h a y de 
$0.90, $1,00, $1.50, $1.80, $2.50 H&STA $15.00 
I g u a l m e n t e a c a b a de l l e g a r un s u r t i d o finísimo de e n a g u a s y trajeo i tos 
de s e ñ o r a s p r i m o r o s a m e n t e a d o r n a d o s de encajes que e s t á n á la v e n t a desde 
U N P E S O en a d e l a n t e . 
6 é „ i n r „ 
0 ' R e i l l y 2 9 , e s q u i l m a H a b a n a 
8432 t l - 2 7 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . V A P O R E S C O R R E O S 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O B R E O S 
D E L A 
S a l d r á fijamente e l 30 de M a y o á l a s 
tres de l a tarde, el v a p o r de dob le h é -
lice de 6,000 tone ladas 
" S E G U R A " 
D I R E C T O P A R A 
W a Cruz de la Falina, 
Santa Cruz de Tenerifi 
Las P a l i a s t Gran Canal la 
Vi lo , Corana, Bímao y S o n t a B í o n . 
C eíéotrica en los camarotes de tercera. 
^ ^a española. Camareros españolea, 
oerviclo esmerado. Los pasajeros de 3: Me-
en masa para comer. Cada diez pasajeros 
«e « t i e n e n uu enmaróte . 
Para B i L E E P B S de pasajes para E S P A Ñ A 
En l í , $102.35, 2í 86.15 y en 3í, $29.35. 
Acudir á sos consignatarios: 
1 > Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 1 8 . H a b a n a , 
el^f^ ^*ra míi8 comodidad de los pasajeros, 
do 1 ad?r do la ComPañía' estará atraca-
ba Machina. Pasajeros y equipajes» gratis, 
o 1058 11-18 
á e l a C o u p É a 
A U T I S S D B 
M T I O m O L 0 P E 2 7 c 
EJL V A P O n 
tír 
Capitán F E R N A N D E Z 
saldrá para V E R A C R U Z Fobro el 8 da Junio 
llevando la correspondencia pública. 
A,ümite corsa 7 pusajeros pura dicUo pnerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carea se firmaran por el 
Conalffnatario antes de correrlas, aln cuyo 
requisito serán nuiau. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. de J u -
nio. 
A L F O N S O X I I I 
Cnpllfin A M E ZAGA 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y SA1TTA1TDER 
S O l i K ü : J E L 27 D E M A Y O 
á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga ceneral, incluso 
| tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta las diez del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se flrmiran por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 24 y la carga á bordo hasta el 
día 25. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
A N T O M O L O P E Z 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
saldrá para New York , Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Miyo, á las D O C E del d ía 
llevando lo correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Kamourgo, Bréraen, Amsterdan, iiotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se ñrmará,n por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta ol 
d ía ¿8. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos, 
Fundándose en esta uiSDOfdclón la Compa-
ñía no admit irá hnHo alguno ^e equipaje 
quo no l lev« uiaramenta estampado el nom-
bre y apellido ue su duenu, asi como el dei 
puerto d© destino. 
Para informes dirigirse á su consignatario* 
M A N U E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C 878 78-lA 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(f-i-m-ourg American ¡Áno> 
Vapor correo a l e m á n 
Saldrá sobre el 7 de JUNIO para 
H A V R E (Francia) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Masaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
Para Coruña $29.35 oro español, 
^ P o r correo a lemán fdedos bélices) 
C E G I L I E 
Saldrá sobre el 17 de Junio directamente para 
S A N T A N D E R (España) 
^ PLTMOüTH ( M a t e m ) H A í R E ( F r m a ) y H A M R G O ( A l s i a n i a ) 
asaJQ,.en tercera para Santander §31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
^cs niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año , nada. 
Precios cié passje en 1? y 2í clase, muy reducidos. 
!• ^ adí?.^6 410 103 PaHíl::e'03 y de su equipaje gratis, deade la Machina. 
^ y Asía c*1^0- Para oasi todos los puercos de Europa, Sur A i n i r i c i . Africa, Anstra-
~a méa detalles, iniorme s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
^ H E I L B ÜT Y U A S C H . 
reo: A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : U E I L . B Ü T . H A B A N A , S a n I g n a c i o 5 4 . 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán AL.DAMIZ 
Saldrá, para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, P U E R T O C A B E -
LLÓ, L A (xUAIRA, CARUPANO, T R I N I D A D , 
PON C E , SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 3 de Junio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia póbl ica . 
Admite pasajeros para Puerto Limfia, Co-
lón, Sabauiiiu, Curazao, Pncrte Caieeilo 
y l a G u a i r a , 
7 carga general, incluso tabaco, pa-
r a todos ios puerto» de su itinerario v del 
Paciiico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez dei día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 31 de Mayo y la carga á bordo 
hasta el día V. de Junic. 
per el vapor alcmfta 
E l vapor A N D E S er d4» rápido andar y 
provisto de buenos coTales e Inmejorable 
venti lación, lo que le hace muy apropós i to 
para el 
- T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda 4 los señores importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 10t)0 cabezas de gran-
des. 
Para más Informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C K 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729 . 
C. 940 1-My 
Compepíe Généralf TrasaMmie 
(Haintm: American Une) 
£ 1 nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el l9 de Junio. 
P R E C I O S D B P A S A J E 
l a 2a 3a 
13 
P a r a Veracruz . . . . 9 86 | 2 2 
P a r a Tampico. . . . 48 29 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
i. disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equipaje, libre ue 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán les con-
signatarios. 
Se suplica á .los senoWa Cargadores pon-
gan especial cuidado pa<a uüe tedos los bul-
tos s«mn marcauos con teda claridad, y oon 
el punto do reuldenoia del receptor. lo que 
naró-n también cansrar «u los «•.íir.oolraion-
tos; puesto que, bablendo <jn vuria» locan-. 
dadea del Interior de loa pucrios donde ae 
hace la desoarga, dis t inta» entidades y co-
lectividades oon la misma razón social, U 
Empresa declina en' loa remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
Oan sobrevenir por la EWtó de cumpllmien-. 
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico par* general conoolmiea-
to. que no será admitido n ingóa baleo quo 4 
juicio d é l o s señores soorecacgoi uopaedair 
en las bodegas del buque oon la demás car^». 
. Habana, Mayo 1! de 13)7. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . e n C ) . 
E M P R E S A 
V A P O B E S 
D E 
D E • 
SAN IGNACIO 64. 
c 1071 
BEILBDT & RASBC 
A P A R T A D O 728. 
9-22 
C. 913 
NOTA.—Se edvlerte & los lefiores pasaje-
ros que en el mueile de aa Matfhina encoa-
trarán los vapores lemolcadores ael aeúor 
(¿antamarlna, dispuestos á coaducir el p«-UCJIÍ a oorao, mediante el p^go üe V E I N T E 
CÚN TAVOti en plata cada uno, los dlaa de 
salid i dcode las diez basta las dos ae ta 
tarde. 
E l equipaje lo re-Iba jrratultameote la 
lancha, "Gladiator" eu el muelle do la Ma-
china la v íspera y el día d r la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compaftla tiene abierta una 
pól iza flotanti, asi pa ia esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la jua l pueacn ase-
gurarse todos los efectos que'se embarquen 
en sus vaporea. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual c o n s t a r á el nume-
ro de billete de pásale y * l punto en donde 
este íu* expedido y nó serán recibíaos A 
bordo los bultos en los cuales í a i t a r e esa 
etiquetJL 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, bacia el art ículo 11 del Kogiamonto 
Ue pasajero» y del orden y rég imen interior 
de los vapores de e.itu Comoaüia , el cual 
dice asi: 
"Los pasajei-os beberán escribir sobre to-
dos los bultos d« =w equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todos sus letras y 
OOn la mavor olar^1n<l n 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A I Í C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dioho puerto sobre el d i» 3 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán P E R D R I G E O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de Europa . 
Los vapores_ de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
18-17 
L A N A V A R R E 
Capitán P E E D R I G E O N 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I E E . 
e l d í a 15 de J u n i o , á las 4 de l a 
tarde. 
ÍÍk^l^¿FÍ T PMaJards pora dichos puer-
í n n / v ir„KaA S0}&^}^ Para el resto de E u -
ropa y la América del sur. 
í??r?a s,e recibirá úu lcaneB«e los d ías 
13 y 14 en el Muelle do Caballería. 
* n ^ i S H f 2 ? J S TABACO8 y Picadura deberán enviarse precUamcnte- timarradou y sellados 
na?ar¡o:&S pormenore3 informará su consig' 
E R N E S T O C A Y E 
O f i c i e s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 
26-17 K 
; E M P R E S A DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DS HERRERA 
S A L I D A S ¿ Í L A fliBANi 
d u r a n t e e l m e s de M a y o de 1907. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
u e s , S a ^ u a d e T á n a n i o , G u a n t á n a -
m o , y S a n t i a g o ele C u b a , r e t o r u a u d o 
p o r T á a r a e D a , S a g u a d e T a a a m o , 
B a u e s , \ I t u , U i b a r a , P u e r t o P a d r e 
y H a b a n a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martes á las 5 de la urde 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e u c o m b i n a c i ó n 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l K a i U v a y " p a -
r a P a l m i r a , C a g u a g u a s , C r u c e s , L a -
j a s , Jb i spcranza , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
C A R G A DBJ CABO'fAJB. 
d e c i d í 6 4a 4,1 *** 
C A K G A D E THATICSUl-
Soiamente se raoibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 7. 
Atraques en G Ü AN T A N AMO. 
a l S ^ P ^ ^ n ^103 dia3 M ' 1 8 * atracarán 
! c K f í J 6 4e 0 a l l D * n « a . y loa de loa diaa 4, 11 
y ¿o al do Boquerón-
AVÍSOS. 
o ™ / * 0 8 * vaPCre» esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Paare. ia «arca oue 
vaya consignacfa al ' ' C e ñ i r * / C n a p a r r i . 9 ? 
fe1?™e-BU8 V™*^** W 'West india Olí 
Hielo y cerveza L a Trópica uon arreglo a 
a í m^SfaC,tlVTOP conol«^0» c e u o r a a o í 8 con 
0',.,.«^?mas- ^ a u » hacemoa públlo-j car» 
Soncral conocimiento. vuuhuj 
CARLOS J. TRUJILLO, S . « C 
a n t e s 
M e n é n d e z y C p . d e C i e n f u e g o s . 
V A P O R 
REINA DE LOS ANGELES 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienjfuegoa, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Mamanillo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles 29 de Mayo. 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este p u e r t o los m i é r c o l e a á 
l a s c i n c o de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A J U O l t E S : 
Hermanos Zulueta y G á M z m i 2 ] 
26-21My 
V u e l t a A b a j o S . S . 0 o . 
E L VAPOU 
c^M^Ca?Itfijl MONTES D B OCA 
ves d i^ . ' . ,(con •**JWl6n del ú i u m o J ¿ 2 ! 
PÜHTA D E v A R T A S 
VAUUBUf 
C A T A L I N A D J GUJNBJ 
(CC-B «rajbordo» 
Y CORTiffiS. 
saliendo de este últ imo punto los Mlérco-
w ^ / i03 Jfc>ílbados lcon excepción del Sá-
bado s l í p l e n t e aj ú l t imo Jueves de t-ída 
mes) a las 5 de la m a ñ a n a par;i Ucear a 
Batabanó los días algulenies al anuuiacer. 
LA car^a se recibe diariamente en la 
Estac ión de 'Wlianueva. 
Para mas Iniormes. aoúdase A la Conmaflla 
Z U L U E T A 10, . (bajos ) 
C 780 78-lA 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Kmpezaré por el Casino Español. 
Su sairée del sábado, para festejar 
el fausto suceso del nacimento del 
Príncipe de Asturias, resultó una de 
eaas fiestas selectas, elegantes y distin-
guidas á que tan acostumbrados ijas 
tiene la histórica sociedad. 
La nueva casa decorada con tan 
buen gusto y luciendo en su ilumina-
ción las más artísticas combinaciones, 
ofrecía en la noche del sábado un as-
pecto precioso. 
En el salón, hacia un ángulo, estaba 
la orquesta, la de Torroella, con el me-
jor grupo de sus profesores. 
Un bosque de flores la ocultaba. 
Eran las diez cuando hizo su entra-
da, á los acordes de la Marcha Real, 
el señor Ministro de España acompaña-
do del Cónsul, señor Francisco Yebra, 
y del alto personal de la Legación. 
Vestía el señor G-aytán de A y ala el 
uniforme de gala correspondiente á su 
elevada gerarquía diplomática. 
Minutos después, y saludado también 
por la Marcha Real, se prei^ntó en los 
salones del Casino Español el honora-
ble Gobernador Provisional. 
Acompañaba á Mr. Magoon su ayu-
dante, el capitán Martí, junto con el 
Cónsul de los Estados Unidos, Mr. 
Sleinhart, 
El baile, en esos momentos, había 
llegado á su apogeo. 
Una animación completa. 
Por los salones desfilaba un conenr-
so brillante, escogidísimo, del cual eran 
gala damas tan distinguidas como las 
«eñoras Robato de Ortiz, Arango de 
Corzo, Pino de Lezama, Pérez de Aven-
daño y las siempre interesantes Jose-
fina Blanco de Aveudaño, Amelia Ma-
za de Martínez, y María Luisa Quiza 
de Frera, las tres á cual más elegante. 
Entre un grupo adorable de seño-
ritas resaltaban Edelmira Machado, 
Cheche Guilló, Margot Machado. .Mer-
cedes Lezama, Estela Romero, Terina 
Silverio, Amada Hernández, Amparilo 
Rodríguez, Lulú Riera. Mercedes < 'rii 
sellas, Diuorah Mora, Carmela Rodci 
guez Morejón, Lucila y Palmira Díaz 
María Centurión, Tulita Reyes, María 
y Lolita Arrojo, Coralina March, Ama 
da Romero, María Rosa Pérez. .Maria 
Teresa Pino, María Juana Pérez, Inés 
Centurión y Carmela Garrido. 
Esta última, la graciosa y amable hi 
ja de un distinguido compañero en la 
prensa, mi amigo el señor José Garrí 
do, el muy querido secretario del Ca 
tino Español. 
A las once, minutos más, minutos me 
nos, fué a;bierto el buffet. 
Allí, entre otros de los invitados de 
honor, contábanse el Rector de la Uni 
vereidad, el Coronel Black, el doctor 
Ignacio Plasencia, el major Foltz, el. 
doctor Chaguaceda y el capitán Ryan 
Estaban los presidentes de todos los 
centros españoles de la Habana. 
T estaba la Prensa. 
El Ministro de España levantó su 
copa de champagne para brindar por 
la Patria, por los Reyes y por el Prín 
cipe de Asturias. 
Habló después Mr. Magoon. 
Brindis corto, hecho en inglés, para 
saludar á don Alfonso X I I I y hacer 
votos por la felicidad de la nación es-
pañola. 
El señor Francisco Gamba, así como 
sus compañeros en la Directiva del Ca 
dno Español, tuvieron para todos los 
invitados atenciones infinitas. 
No eran aun las doce cuando se re 
tiró el Gobernador, resonando en aque 
IIOH salones, y en obsequio del ilustre 
representante del gobierno de "Wash-
ington, las alegres notas del Himno Ba-
yamés. 
La fiesta se prolongó, sin perder su 
animación y lucimiento de las primeras 
horas, hasta después de las dos de la 
madrugada. 
Fiesta la mejor y más espléndida que 
ha ofrecido el Casino Español en esta 
nueva etapa de su existencia. 
semana, al través de los Estados Uni-
dos y en el dulce goce de una felici-
dad que ojalá quiera el destino otor-
garles indefinidamente. 
• • 
Bailes de las Flores. 
El sábado el de la Sociedad del Ye-
dado y anoche el del Centro AsUiriano. 
Espléndidos los dos. 
Aquel alegre y airoso chalet de la 
poética barriada aparecía engalanado 
con el mejor gusto. 
El baile del Centro Asturiano ha res-
pondido, en todo, á su tradición. 
Qué concurrencia! 
Más de dos horas estuvo entrando la 
gente, en apretado, cerradísimo cordón, 
por aquella única puerta de la plaza 
de Monserrate. 
¿Por qué no abrir también, en fies-
tas como la de anoche, la otra puerta 
frente al Parque? 
Sería una comodidad, sería facili-
tar el acceso de esas tres ó cuatro mil 
personas que van al Centro Asturiano 
y que necesitanf para entrar, más de 
una hora, entre forcejeos, entre empu-
jones, en medio de un asfixiante apiña-
miento. 
Había que sostener anoche una lucha 
á brazo partido para ganar la puerta. 
Aquello era... ¡la mar! 
Formaba el público cola hasta mi-
tad de la plazuela. 
Considerarán ustedes, por mucha 
que sea la amplitud de los salones del 
Centro Asturiano, lo difícil que sería 
moverse en ellos. 
Yo no sé cómo bailaban. 
¿Cómo bailar donde no se podía ni 
caminar? 
La Sección de Recreo y Adorno se 
lució comí» nunca, como no hay me-
moria de'año igual, en el arreglo y 
decorado de la casa. 
Llamaba la atención, entre todo, el 
adorno de los salones. 
De columna en columna se tejían 
guirnaldas de rosas entrelazados con 
bombitas eléctricas. 
Yo no he visto en mi vida ni más 
flores, ni más luces, n i . . . más gente. 
Esa misma noche del sábado cele-
brábase una boda que despertó en nues-
tra sociedad, desde que la anunciaron 
las crónicas, un interés general. 
No es otra que la boda de Margarita 
Senil y Tirso Mesa. 
Parejita muy simpática. 
Linda ella, y, además, muy gracio-
sa, muy delicada y muy distinguida, 
su unión con un joven tan correcto, ca-
balleroso y modesto es nuncio seguro 
de las mayores y más grandes felici-
dades. 
En la dulce y amable intimidad de 
los familiares de ambos novios, así, sin 
pompa y sin ruido, tuvo lugar la ce-
remonia. 
No se habían hecho invitaciones. 
Aquella casa de la calle de Perseve-
rancia, sobre la que flotaba el sábado, 
más intenso que nunca, el recuerdo de 
su llorado jefe, el pobre Vicente Val-
cárcel, fué abierta únicamente para el 
grupo de íntimos que la frecuenta. 
Una capilla, donde flores y luces se 
combinaban artística y bellamente, ha-
bíase levantado en la sala para cele-
bración del acto. 
Padrinos de la boda fueron los padres 
del novio, el señor Tirso Mesa y su 
distinguida esposa, la señora Josefina 
García Pola, actuando como testigos, 
en representación de aquél, el señor 
Narciso Gelata, el Conde de Buenavi*-
ta y el doctor Eusebio Hernández, 
Los testigos, en nombre de la señori-
ta Scull, eran su señor tio, don Federi-
co Carmona, el doctor Claudio Gonzá-
lez de Mendoza y el señor Francisco 
Peñalver. 
A Campoavwr—paraíso hoy de todos 
los amores felices—partieron IOÍ. venta-
rosos novias. 
Viaje más largo les espera. 
Lo «fr.prenderán, quizás esta misma 
Más de flores. 
Las Flores de Mayo, las de la Mer-
ced, que anuncié como terminadas el 
sábado. 
Nada de eso. 
El Padre Salazar me dice muy ama-
aristocrática iglesia con el mismo es-
Junio para cerrarlas ese día con una 
procesión por el interior del templo. 
Rectificado queda, pues, el error. 
* Seguirán los Cultos á María en la 
blemente que continuarán hasta el 2 de 
plendor y el misnlo lucimiento que han 
venido celebrándose durante todo Ma-
yo. 
Y siempre, como el primer día. dan-




Fuerpn ayer los de Felipe Romero. 
Fl distinguido caballero, tan cono-
cido y tan estimado en los mejores 
círculos de la sociedad habanera, fué 
objeto, con tal motivo, de muchas y 
muy cariñosas muestras de simpatía. 
Aquella 'mansión del Prado, donde 
hoy todo es gloria, todo felicidad, bajo 
la dulce soberanía de Josefina Fernan-
dina de Romero, tenía ese encanto pro-
pio de las fiestas de familia. 
Que así fué la de ayer, en la esplén-
dida comida donde vieron reunidos los 
Condes de Romero, en aquel hogar ie 
paz, de amor y de felicidad, á todos 
los que forman la comunidad de los 
suyos. 
No faltaba más que el primogénito, 
el ausente queridísimo, mi buen amigo 
Paco. 
¡ Quiera el cielo conservar perenne 
las alegrías de esa casa! 
i ¡Y ojalá que como el de ayer sean, 
en años indefinidas, los días de Felipe 
Romero! 
N o c h e s T e a t r a l e s 
N a c i o n a l 
El sábado la compañía de Burón y 
Martínez Casado representó la comedia 
" E l octavo no mentir" con éxito mag-
nífico, especialmente por parte de Bu-
rón, que se muestra'admirablemente de-
licioso. Había una entrada bastante 
buena y lo cual indica que el público 
va conociendo los méritos de la Com-
pañía. 
Ayer domingo, hicieron la comedia 
"Militares y paisanos", en la que Bu-
rón y Manuel Martínez Casado, están 
graciosísimos. El teatro se llenó por 
completo. Xo había un solo asiento ni 
palco disponibles. Esto nos place mu-
cho, porque descamas buena suerte á 
los artistas. Hubo grandes aplausos y 
mucha alegrúi. 
Hov pondrán en escena la comedia 
de Echegaray "Caridad." 
P. G. 
A l b i s u 
Ayer se vió en ^ste teatro la concu-
rrencia propia de los domingos. Aplau-
didos fueron los estrenos de estos úl-
timos días, que ayer se llevaron á la 
escena en número de cuatro, dedican-
do el público buena parte de esos 
aplausos á la pareja Daniel Dávila en 
el cake tvalk de Venús Salón y á la 
Nena Dávila (Petit-Otero de Álbisu) 
que en Ifts tientos del cuadro final ha-
ce sudar con sólo ver la gracia que de-
rrocha en el baile. 
Pasado mañana, estreno de " E l Res-
petable Público", para el viernes, rea-
parición de la señorita Pastor y el sá-
bado, día primero de Junio, el benefi-
cio de la simpática Esperanza Carre-
ras. 
Ayer embarcaron en Barcelona, con-
vió con autoridad y hasta el tanto ca-
lí nv.- ó quince tuvo por el partido como 
si el partido fuese una bolsa con onzas 
de oro. 
Mientras Mácala contenía, pegaba y 
jugaba horrores, Pepe Michelena decla-
róse sabrosón y paladeando la sabrosu-
ra se le rompió el tirante; tanto que 
Mácala ganaba, oyendo palmas y olés, 
tanto que Michelena perdía, oyendo 
piropos desde mal rayo para arriba. 
Ni que fuera un purgante lo de Pe-
pe. Valiente tío estuvo el tío Pepe. Los 
azules, jugando con orden, con tranqui-
lidad, breve y bonito se llevaron la pe-
lea dejando á ia gente blanca pálida y 
en 22. 
Mácala sigue bravo y aunque perdió 
la pelea, la perdió demostrando que 
aún es y que aun vale mucho. 
tratadas por la empresa de Albisu, las 
tiples Consuelo Raillo y María Conesa. 
f. 
P a y r e t 
No nos fué posible anoche asistir más 
que á la primera tanda; no había lune-
ta vacía, y era muy buena la entrada en 
todas las demás localidades. 
Vimos una cinta bellísima: los bailes 
cosmopolitas, en cok/res; los danzantes 
son magníficos, los bailes son muy.her-
nia-sas y los colores muy claros; es esa 
una película preciosa, y el público la 
aplaudió. 
Para hoy, el programa consta de las 
vistas mejores de la Metropolitan; el 
baile de los Kidca-po, la desgracia de 
tener yerno, las cataratas del Niágara, 
la hija del campanero, el collar de per-
las, el pan del pobre... 
El pan del pobre es el poema del 
campo, es el poema de la vida del la-
briego; primero, mucho sol, mucho su-
dor, mucho afán, para la siembra; des-
pués, mucho sol también, mucho traba-
jo también para la recolección; des-
pués, mucha fatiga para la preparación 
del centeno y de la avena, y al cabo, 
mucha alegría, cuando el sol, el trabajo 
y el centeno producen al fin el pan. 
La película es muy hermosa. 
Auguramos hoy á Payret otro lleno 
como el de ayer en su primera tanda y 
como los que estamos seguros que ten-
dría en la segunda y tercera. 
B. 
Una noticia para terminar. 
Es, la del baile que celebrará el Ha-
bana Yacht Club el 22 de Junio para 
inauguración de la temporada. 
Acuerdo de la junta de ayer. 
KNRIQUE FONTANILLS. 
¡ O h , P l a y a s de C o j í m a r ! 
31 propietario del GRAN HOTEL T E L E -
GRAFO ha adquirido dos automóvilea del 
sistema Renault el uno, y Peuhat ol otro, 
de siete asientos cada uno, para vajes á 
Cojimar. 
Los que deseen dar rsc higiénico y diver-
tido passo puedan pedir los expresados vehícu-
los con media hora de anticipación, siendo 
el precio del pasaje de $1.50 en plata, ida 
vuelta, por per?ona. 
En la parroquial iglesia de Monse-
rrate. celebró ayer domingo, solemne 
fiesta religiosa en acción de gracias por 
un favor recibido, que fué costeada por 
una devota señora. Ofició la misa mon-
señor Emilio Fernández, ayudado de 
los padres VUanova y Arguelles, ocu-
pando la cátedra del Espíritu Santo, 
el Reverendo Padre José María I ba-
rreta, de la Orden Dominicana. Con 
elocuencia suma desarrolló este notable 
orador sagrado el tema que expuso á 
la atención de los fieles, siendo escu-
chado con gran religiosidad. Se ean-
tó la mif*a de Giaiiiní con acón i paña-
miento de órgano. 
El templo vióse muy cocurrído, tan-
to en esta misa como en la celebrada á 
las diez, que fué armonizada con cán-
ticos por el modesto organista de aque-
lla iglesia. 
A c t u a l i d a d e s 
Ensebio ha encontrado en Mr. Fe-
rry una minita de pesetas, y bien lo 
merece empresario que como el aludido 
no omite sacrificio alguno, por grande 
que sea, para traernos los artistas más 
'notables que en el Variely Show en-
cuentra en las capitales europeas y 
americanas. 
Colosal, terrible fué la entrada que 
el anuncio del "Hombre rana", pro-
porcionó anoche á Actualidades. Des-
de temprano ya se habían agotado las 
taquillas, todo estaba vendido, y á pe-
sar de esto, de pie y apiñados, una in-
mensa multitud llenaba el patio y los 
pasillos, mientras que fuera, nutridos 
grupos de esos que llega ntarde á to-
dos lados, renegando de su mala for-
tuna,- proponiéndose llegar hoy más á 
tiempo para adquirir localidades. 
Ferry estuvo á la altura de su car-
tel, mirándolo desde el centro del tea-
tro, en esa semi obscuridad que envuel-
ve al escenario, se nota en las retorce-
duras de aquel inmenso sapo algo que 
le sugestiona al espectador la idea de 
que tenía delante uno de aquellos gi-
gantescos reptiles de tiempos prehistó-
riecs, sugestión que se quiebra de 
cuando en cuando por los toques de ¡ (JUPJ0 disputaron. 
grotesque humour que Ferry ha intro-1 Si se Ju&ara «4 siempre, en todos los 
Seis hombres salieron á reñir la pri-
mera quiniela que no comprendo por 
qué se llama quiniela cuando la juegan 
seis hombres y consta de seis tantos. 
Pensaba en asto cuando se la llevó el 
Pequeño de Aban do en quien nadie 
pensaba á decir verdad. Nos dejó con 
más narices que ostenta el célebre y na-
rizón de Ermua. 
* 
* • 
Los cuatro prohombres que riñeron 
el segundo partido de treinta tantos ve-
nían casados en la forma siguiente: 
Ricardo Irún y Navarrete. de blanco; 
de azul, Joseito y Machín. Los delante-
ros .se pertrecharon; cada uno se dirige 
al sitio del deber; se cru/an cuatro mi-
radas torvas y la pelota silba airada, 
tremola en medio de una espectación y 
un silencio solo comparable al silencio 
de las estatuas. 
Los dos delanteros hacen juego cui-
dadoso, «crio, habilísimo; los zagueros 
se atacan mutuamente y alternan con 
¡suprema valentía ora en el ataque ora 
'en la defensa; ataque y defensa dispu-
tada, sostenida con valor inquebranta-
ble, con rudo pelear, con abnegación 
salvaje. El tanteador muéstrase grave 
como el bregar, no sonríe á ninguno de 
los dos colores, muéstrase partidario 
del equilibrio entre los bandos conten-
dientes. 
• Es loca la manera de jugar; loca la 
manera de pelotear; se levanta con aga-
llas irreductibles; se derrochan las co-
locadas ; se desenvuelven las colocadas; 
DO salen las enchuladas; se remata con 
brillantez, breve, vivo y ceñido y se con-
trarremata cortando bajo y veloz; los 
centrar remates cuando no caen en ma-
nos del delantero se ven levantados por 
el zaguero con altivez que enloquece y 
que espanta. Así se juega la primera 
decena; así la coronan casi iguales las 
dos bravas parejas. Se bebe, se descan-
sa, las cuatro miradas torvas se cruzan 
de nuevo y de nuevo se torna al pelo-
tear. 
La habilidad suprema de Navarrete 
avanza, pero avanza con lentitud; la 
portentosa seguridad y la dureza de 
Santos contienen algo el avance mas no 
consigue igualarlo. Joseito se me-
te en el píeito, metiendo el alma, y Jo-
seito entra y pega y levanta y tira cos-
tado y coloca y vuelve á colocar y suel-
ta pelotas á granel y mueve á Navarre-
te, que al fin se j*inde, casi muere. 
Joseito y Machín oyeron una ovación 
ensordecedora al igualar en diez y seis. 
Allí no había nada perdido. El tanto 
duró cuatro minutas, y la defensa que 
en él hizo Navarrete no tiene ejemplo 
comparable. Navarrete, entra pálido; 
Joseito está pálido; Machín rugiente y 
Ricardo desesperado; desesperado de 
ver á Navarrete muerto. Navarrete sale. 
Nueva espectación y nueva ovación á 
Navarrete por su incomparable tenaci-
dad. Sigue el peloteo siendo durísimo, 
levantado; los azules con la pelota 
atráa y atrás; Irún no puede meter ba-
sa; los azules marchan delante; pero 
Navarrete aun colea, sacando fuerzas 
de flaquezas, de cuando en cuando 
suelta un zarpazo que produce conmo-
ción. La diferencia era poca; tenían los 
azules 28 y los blancos 26 cuando Irán 
fué al saque y sacó con estrépito para 
iguarlar á 28. La cátedra se encomien-
•da á San Telmo, abogado de náufragos 
y el público se entusiasma, llegando á 
la locura. 
Irún hace otra corta; Navarrete se 
defiende con serenidad de héroe para 
igualar en 29. No se sabe ni donde es-
tamos. Tal el clamoreo. 
Joseito dá fondo* fondeando con 
lina cnchulada soberbia. Hay sopon-
cios... 
Así terminó ese partido que fué un 
partido de gloria y de honra para los 
T E A T E O A L B T S U 
H«7 2r<l« Mayo, fundó* por Ur.üa .̂ 
B i palacio crUta l . 
Xdá Chipen, 
Qamamtíe* 
ducido en su maravillosa creación. 
El acto de Mr. Ferry es, en una pa-
labra, una obra maestra de ilusión. 
Esta noche se presentará exclusiva-
mente en la segunda tanda—tanda de 
honor—-y en las otras harán el gasto 
Miss Sumbean con su riñe y Juanita 
Beraza con su castañuelas. 
Ambas muy simpáticas, muy gracio-
sas y muv aplaudidas. 
H. 
F i e s t a a l e g r e 
e n " J a i - A l a r 
Mácala, que está ahora en la hora 
buena se encontró ayer domingo con 
Pepe Miche, que salió tarde y en mala 
hora. Vistieron de bla-nco para dispu-
tar el primer partido de treinta tantos 
contra loe azules Grárate é Illana. El 
delantero azul, que reaparecía ayer $&• 
pueblos del mundo habría un frontón. 
Enhorabuena. 
• • 
Seis fueron también los que disputa-
ron la segunda quiniela de seis tantos. 
Se la llevó Cecilio. Las cinco restantes 
quedaron en cinco. A l que pida más 
que le devuelvan el dinero. 
Y después de perder la quiniela, el 
ingeniefo astur Alonso y el cronista caí-
mos en la Chorrera y nos dedicamos al 
arroz con palito y con pollito. 
Después jugamos al JHUS contra Ceci-
lio é Irún, dos pájaros voladores, que 
nos pusieron en el reverso una zapate-
na tremenda. No ganamos ni un juego. 
Hay que decirlo. Nobleza obliga. 
FE¿XAXDO R ITERO. 
En atención á la velada que mañana 
se celebrará para honrar los restos de 
no y salvo de un pelotazo que por po-1 ̂ "ico, la función de abono correspon-
quíto nos lo deja inanco, venía con la diente al martes se «dará esta noche, 
nariz revirada y dispuesto á quedarse Desde esta fecha queda abierto el se-
cón la pelea, y su zaguero, que también gundo abono por diez funciones, de la 
es hombre de recio pegar, salió con gâ  actual temporada. A los señores abona-
naa y comenzó dándole á la porra con ôa se les reservarán sus localidades 
aire severo y contundente. Pero Maca.- hasta las '.i p. m, 
la... imponiéndose a toda severidad y áj Habana, 27 de Mayo de 1907, 
I..K1U rjjgañ..), entró como él sabe, se mo-1 E l Admimsirador. 
E L I N C E N D I O D E A Y E R 
Alarma en la ciudad.—Un almacén de 
maderas envuelto en llamas.—Fami-
lias en peligro.—Gran pánico.— 
Sálvese el que pueda.—Los prime-
ros auxilios.—La llegada de les 
Bomberos.—Ataque contra el voraz 
elemento.—Se conjura el peligro— 
Un café y un establo en peligro.— 
Se ignora el origen del fuego.—Es-
taban asegurados.—Actuaciones de 
la policía.—Constitución del Juzga-
do.—Escombreo—Nueva alarma. 
é Pooo antes ¿le las cinco de la tarde 
de ayer, sie difundió por la ciudad la 
señaíl de alarma, correspondiente á la 
agrupación 1-3-1 por haberse recibido 
aviso en fllos cuartelos de bomberos, de 
que en ila calzada de Príncipe Alfonso 
frente á la oalle de Bstevez se había 
declarado un gran fuego, por lo que 
los telegrafistas de guardia de las Es-
taciones ddl Cerro y Corrales, ordena-
ron la salí ida del material de extinción 
de incendio, compuesto de las bombas 
Luisa Wood y Felipe Pazos, con sais 
correspondientes carros de mangueras. 
El fuego se había declarado en el 
interior de las oasas números 381 y 
383, donde estaban instaladlos un all-
macén de maderas de eaoba y ebanis-
tería, propiedad de ios señores Fortún 
y hermanos Molina, y un café 'áe don 
Juan Regó. 
Estas casas son de manipostería y 
de dos pisos, teniendo en su interiior 
á tambos liados dos grandes cuarteríaiS 
que daban por el fondo á la calle de 
Omoa, siendo ocupadas dichas habita-
eiones por gran número de familias 
•obreras. 
A l iniciarise el incendio las llamas 
tomaron tal incremento, que un cuar-
to de hora después toda da parte inte-
rior de aquel hermoso edificio era un 
volcán, vomitando fuego por cuantas 
ventanas y puiertas tenía la casa 
Fué tal el pánico que se produjo en 
aquella, que los inquilinos sólo 
tuvieron tiempo para lanzarse á la 
t alie con so imente lo que tenían pues-
to, pues no era posible detenerse á sa-
car nada, prr temor de morir asfixia-
dos por el calor de las llamad, ó bien 
abrasados por el fuego. 
La primera voz de aLarma la dieron 
varibs individuos que estaban en el 
café del señor Regó, que fueron sor-
prendidos por la inesperada sailida de 
una gran columna de humo, del medio 
de la ebanistería. 
El pánico que se creó entre los ve 
<rinos fué grande, y no llegó á cal-
marse un tantlo, sino después de la lie 
gada de nuestros activos y entusiastas 
bomberos, que con gran arrojo y peri 
cía, lograron atacar el fuego con cua-
tro mangueras, evitando de esta mane-
ra que la parté prineipaíl de las casas 
fuera destruida por el fuego, lo mis-
mo que el eafé del señor Regó, y el es 
itabflo de carruajes "La Ceiba", que 
está instalado en el número 1.85. 
Todas las existencias de la ebanis 
tería y el mueblaje y enseres de Jas 
pobres familias que allí residían, 
fueron destruidas por el fuego. 
Toda la parte del fondo del café mé 
destruida, y el establecimiento ha su 
frido grandes pérdidas. 
Todos cuantos elogios se hagan de 
nuestros bomberos resultarán pálidos 
ante la realidad deQ trabajo que allí 
reaflizaron en breves momentos, evi 
tando la propagación del incendio á 
los otros edificios colindantes, y re-
duciendo á la impotencia á aquel vol-
eán. * 
Más ¡no podían hacer nuestros bom-
beros, ouaíl era evitar la propagación 
del incendio, con gran peüigro de su 
vida-
Esta vez, eomo siempre, se les ha vis-
to trabajar con abnegación y sin in-
terés de ninguna clase, pues sólo les 
guia el hacer el bien por la humani-
dad y obtener la gratitud del pueblo, 
que es el mejor galardón que ellos de-
sean. 
Una vez pasados ¡Des primeros mo-
mentos del peligro, procedieron la poli-
cía y el Juzgado á practicar investiga-
ciones sobre el origen del siniestro, y á 
instruir las primeras diligencias suma-
rias. 
Ante el Ldo. señor Guerrero, juez 
de Instruoción del Oeste, comparecie-
ron el señor Fortún, gerente del alma-
cén incendiado, y gran número de tes-
tigos. ; 
El señor Fortún manifestó, que su 
establecimiento, eil cual marchaba 
bien, estaba asegurado en 5,000 pesos, 
pero que las pérdidas las estima en 
2,000 pesos más, á ca/usa de lo bien 
surtido que estaba. En cuantío al 
origen del fuego dijo qaie do ignoraba, 
pues se eneontraba ausente cuando se 
inició el siniestro. 
Don Marcelino Novoa, encargado 
del allmacén, informó que por ser día 
f estivox el establecimiento estaba ce-
rrado, estando al cuidado del mismo el 
dependiente Cesar Conde. 
Este tampoco puede dar informes 
del origen del fuego, pues dice que es-
taba comiendo cuando oyó las voces de 
"auxilio", Mfuego." 
El señor Regó, dueño del café y á 
su vez del edificio, hizo constar que 
la finca la tenía asegurada en 20,000 
pesos oro, no así las existencias del ca-
fé de su propiedad " E l Casino de Ata-
res . 
Otros individuos más han declarado 
fuerzos, aquellas se ^ 
vertiginosa rápidez. 
La Sumidad de los B 
go de los doctores S ^ K . 
estableció en la casa ' y A; 
Calzada de Príncipe AT?̂ ! 
AHÍ fueron asistid^ > ' ' 
ves y espamos, varios boIV^ 
nos y policía. ^ 
También en el C e ^ , 
fueron asistidas por el A • 
vanos in dividuos. tori 
A las siete de la noche 
var la bomba "Felipe Paz í .S 
do funcionando hasta cuaíÜiH 
tarde la "Luisa Wood" N 
Como á las once de la n 
vió á reproducir la alarmad f 
otjeto de hacer llegar nue 
gente de bomberos, para ^1 
que habían quedado dedicad > 
nosa tarea del escombreo ' 
Hoy, á las siete de la 
necesidad de que varios bombT 
una manguera que enchuflaroiT 
toma de agua de la esquina de í,?! 
trabajasen para apagar cierta 
los escombros que aún esUban 
dos. 
Con motivo de este incendio el 
ció de los tranvías eléctricos de i 
nea del Cerro, sufrió gran 



















E X T A S I S 
Hablando con su adorads 
el amante de colasía 
contemplando el traje qne t\ 
compró en la filosofía.... 
G A C E T I L l i l 
Los TEATROS.—La novedad teatnl 
la noche está en el Nacional. 
La Compañía Dramática déla 
ble primera actriz Luisa ]i[artíim 
sado, pondrá en escena la lindísun» 
media de don Miguel Echegaray 
iada Candad. 
En su desempeño toman partt 
principales artistas de la Compaik 
En Payret se exhibirán esta DO»| 
magníficas vistas cinematográficas« 
las dos tandas de costumbre 
En Albisu tres tandas en el sigu»! 
te orden: 
A las ocho: E l palacio de rrisiol 
A las nueve: La Chipén. 
A las diez: Caramelo. 
En Martí no hay función. 
El miércoles empezará á fimciod 
en este teatro un maravilloso cinemá 
grafo. 
La Empresa cuenta con más de ti»1 
cienta películas nuevas, por lo m 
ofrecerá estrenos todos los días. 
En Actualidades cuatro tandas, Hf-
nándose éstas con vistas cinematográ-
ficas y diversos números de vaniUs. I 
Entre estas últimas, el hombre mt, 
que cada noche es más aplaudido, u 
notable tiradora de rifle Miss Sumbeai 
y " la bella españolita" con sus siem-
pre aplaudidos bailes. 
Y en Alhambra se estrena esta noche 
á primera hora Cornclio mmm.T^ 
la de Villoch y Mauri. 
Repítese la misma obra en la segui-
da tanda. 
Dos llenas seguros. 
GEDEÓN DE VIAJE.—Gedeóh. harto* 
nocido por sus simplezas, cadav«M 
iba de viaje, lo último que se le <* 
rría era arreglar la maleta, raz/<:n.'" 
la cual se expuso á percances celebre* 
Cierta ocasión, ya en alta mar, a 
tió que había dejado en la Habanai 
documentos que motivaban 811 ^ 
por no haber arreglado la malê  
tiempo y tuvo que tirarse al 
No abundan en este tiempo los •> 
hace"11 deones. Hoy, lot primero que 
hombre culto cuando va á viaj i 
comprar en la acreditada Pe ^ 
La Marina, Portales de Luz, W ^ 
les y maletas que necesita, fuerw8» 
gantes y de poco precio. ^ . 
El equipaje revela el grado ae^ 
ra del pasajero. Los t)al^es¿n jdei 
tas de la peletería La Marina,d ^ 
de que el que los usa es person 
tinguida. 
pjrti' 
EN EL FRONTÓN" JAI *LT''Z¿ía & 
dos y quinielas que se jugarán 
che, á las ocho, en el Frontón 
Alai. eIltrí 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. aSe í» 
Primera quiniela á 6 tanto|s) # 
jugará á la terminación del 
partido. . ^ 
Segundo partido i 30 tanta» 
blancos y azules. +rta au*í* 
Segunda quiniela á seis ^ ¿ ¿ ¿ d » 
jugará á la terminación del 
Partido. p** 
El espectáculo será ameni^ la banda de la Beneficencia. 
A LA POLICIA DE LA QUINTA 
—A pesar del Bando sobre 
tes, los vecinos de la calle des(.uiD»' 
rancia—acera de los PareS"7̂ tc>cias ^ 
Lagunas, se ven molestados » ^ g£j 
ras del día por una turba q i ^ ĵa? 
pero ninguno de ellos han suministra- I tado tejados y azoteas, ^ ^ P ^ d e . ^ 
v molestando á los morador» ^ do datos que hagan luz sobre el origen 
del incendio. 
La policía prestó buenos servicios en 
los primeros momentos, y más tarde se 
cuidó de la conservación del orden en 
la vía pública, para que los bomberos 
pudieran trabajar eon holgura. 
También el pueblo hizo mucho en loa 
inicios del fuego, para atajar el incre-
meuU» de las llamas, pero vanos es-
casas comprendidas en d ^ * , j g*n^ 
burlándose descaradamente 
referido. 
¿Hará algo la policía? 
LA MODA.— , 
Estas cosas de la *oda 
aleábanme la paciencia 
ahora se usa fumar so 
U "Eminencia 
olo 
l»pr«u y EitttNtipi» M W í , 
S T K N I B N T B 
E N G L I S H P Á G E S 
OF THE 
U e i o d e l a m a r i n a 
DIARIO DE LA MARI1TA.—Edición de la tarde.—Mayo 27 de 1907. 
g a v a n a , M a y 27 1907 
[S THAT, GOVERNOR? 
Qur esteemed contemporary 4'El 
I , ¿0" publishes a telegram from 
* ey Grande about a whirlwind, 
[sad a fl00(i wllicl1 followed ^ tliere 
Lesterday. , . ^ 
Thepapers correspondent after 
describmg the damage inflieted by the 
gtorm adds in the highest tone of in-
¿ignation: 
"It is necessary that the govern-
ujent take measures to prevent such 
¡ calamities." « • • '• 
| jf whirlwinds continué tneir m-
bumane depredations, there can be no 
doubt that Cuba's standing army and 
the increase of the rural guard are 
indispensable. 
•̂ e cannot understand Governor 
Tifaffoon's passivityl 
M g THE STRIKE 
gtories of sufferings and hard-
ships among the strikers in Havana 
begin to come out, very much to the 
¿iscredit of the strikers directing 
Committe which forces the majority 
of those poor people to remain out of 
work. 
The DIARIO DE LA MARINA, 
knowing well the real situation among 
the strikers, has repeatedly invited 
the Committee to take a vote by secret 
ballot in order to decide if the cigar-
makers really prefer to hold out or 
reassume their labors. 
Naturally enough, the Committee 
has not accepted this f air proposition. 
The poor people ejected from their 
houses because of non payment of 
rent are not, surely, members of the 
Committee. 
We have to give due credit both to 
the Committee and the rest of the 
strikers, for the way in which they 
are conducting their movement 
without the sl-ightest disturbance of 
public order. But when hunger knocks 
at the door of the poor, when women 
and children are left without shelter 
and food, then it is possible that 
trouble may begin. It would be much 
better for the Committe to avoid such 
a grave responsibility, adopting an 
attitude less uncompromising and 
cruel. 
S T R E N U O U S T I M E S 
Ten Oonstitutions, Built on Vorying 
Lines, and None Cte-ve the Coointry 
Stable Government. 
L I V E S OF PRESIDENTE 
They Ruled Their Day and Ran When 
Wisdom Dictated.—About 
the Title of a Book. 
Ecuador had ten constitutions bet-
ween the years 1830 and 1883, all 
systems having been tried, including 
the parliamentary, which Sr. Giberga 
likes so much, and the non-parliamen-
tary, more to be taste of Sr. Gómez. 
Since the fii*st constit/ution was pno-
cladimed the country ha'S been enjoy-
ing the full blessings of liberty. As 
•they are so free, independent and 
soversign they have never cared to 
make a good census, this detail being 
impo-rtant only in countries of slaves, 
annexationists and ti'aitors- Appno-
ximately they have there 100,000 
whites/870,000 Indians, and 300,000 
mongrels. "With these splendid social 
elemenits, po îtical and financial pros-
perity are secured. 
Only one president has been mur-
dered at Ecuador, because the ma-
jority of the others have taken to 
their hecLs in time. General Antonio 
Plores, Sr., and his successor, Vicente 
R'ocafuerte, ruled until 1843, keeping 
the uppcr hand> of the revolutionists 
either through forcé or diplomacy. 
But in 1845 Plores're-electkm did not 
please Roeafuerte, who prometed a 
revolution, and Pl'ores ran for his life. 
In many years nobody talked again 
of such an undignified subject as 
peace. In 1875 Dr. Moreno overpo-
wered the others, but in August that 
year he was caught off his guard and 
a dagger was thrust into his body. 
Dr. B orrero carne into power, but 
reckoning without his host. His host 
in this case was General Veintemilla 
(twenty miles). Both gentlemen 
fought in out the whole year round, 
but m December Twenty Miles took 
Quito by storm aüd Borrero ran not 
only twenty miles but also many mo-
re out of the country- The general, 
very naturally, proclaimed himself a 
dictator, but there were others wish-
ing to do the same and Veintemilla 
had to olear out. Dr. Caamaño as-
suroed the responsities of office. He 
held his own as a lion and lived, in 
spite of many efforts to the contrary, 
to tum over the presideney to Dr. 
Antonio Flores in 1888. 
Plores was a brainy president 
author and orator, just like Roose-
velt. He was the son iof the other 
Antonio Plores who had that mild 
argument with Rocafuerte, In or-
der to defend the memory of his fa-
Strikers Fight Armed Forces in San-
tiago.—One Striker Is Slightly 
Wounded 
ARBITRATION COMMXSSION 
This Commission Requests the Strikers 
to Continué Work Pending the 
Adjustment 
Strikers and rural guards clashed 
in Santiago yesterday moruing and 
one man was slightly hurt; he was 
hit in the head with a rock. An arbi-
tration commission has been. appoin-
ted. 
The first message received at the 
palace yesterday was made public, as 
íollows: 
''Santiago de Cuba, Mayo 26f 12*25 
p. ra.—Provisional Governor, Hava-
na.—The strike continúes. In con-
sequence of incidents that oceurred 
this morning, the public armed forcé 
was called *n, resulting in one of the 
strikers being slightly wounded. 
"This afternoon a- committee of 
arbitration will me?t to solve this 
matter. I will wire an account of what 
is done. 
(Signed) Federico Pérez. 
Governor.'' 
The members of the commission 
reférred to are Amprican Cónsul 
Holiday, #Luis Hechaverría, of the 
ther, unjustly aecused of-the assas-
sination of Sucre, great'field marshal 
of Ayacucho, President Pkres pu-
bldshed a book under the title: "The 
Assassination. of the Great Pield 
Marshal of Ayacucho, by Antonio 
Plores". But his enemies said the 
title of the book was a confession of 
£he crime. Then the president chan-
ged the title in the second edition, as 
follows: "The Great Pield Marshal of 
Ayacucho—The Assassination— By 
Antonio Plores", but the remark was 
repeated. He finally issued the third 
edition: "Antonio Flores—The Great 
Pield Marshal of Ayacucho — The 
Assassination", but they said to hira 
that he was not the Great PieM Mars-
hal of Ayacucho. If all were noc ro-
ses for Flores (Flowers) in literary 
life we raust say in justiw thdt he 
was a good president. Since he riid 
not wish to be re-electécí nobody tried 
to kill him. 
Dr- Cordero (Lamb) took' pos-
sesion, and they wanted to kill him 
off several times for having "devoted 
himself to every kind of "chive)" 
(goats in English as well as graft,) 
one of which transactions created a 
scaudal known not only in Ecuador 
but in all the world. Japan was at 
the time at war with China and wis-
hed to purchase from Chile the crui-
ser "Esmeralda". Chile being a neu-
Labor Union, Captain Dougherty of 
the Rural Guards, and Joaquín Pérez 
Roques. They will seleet a fifth man. 
The palace was informed of the ap-
pointment of the commision in a mes-
sage from the governor of Santiago 
provjnce which read as follows: 
"Santiago de Cuba, May 25', 5 p. 
ra.—Provisional Governor, Havana.— 
The persons designated to serve on 
the arbitration eoraraittee have 
requested that the strikers suspend 
their attitude and continué their work 
toraorrow, until said committee deci-
des the question. Ijío other incident 
has oceurred. 
(Signed) Federico Pérez. 
Governor.'' 
It was said in Havana last night 
that the strikers in Santiago had ap-
pealed to Governor Magood to assist 
them in their fight against the em-' 
ployers. It is not known what the pro-
visional government will do, but it is 
probable that nothing further than 
to issue instructions to the rural 
guard to raaintain order will b-3 done. 
Dispatches yesterday from official 
sources in Santiago safd that the mili-
tary was entirely able to handle the 
situation. It is not thought likely that 
the American troops will become in-
volved in any way. 
Santiago de Cuba. May 27.—-Forces 
-of the rural guard have been sent to 
Daiquiri to forestall possibie distur-
bance there. 
Business i nterests here domand 
presence and intervention of Ame-
rican troops. 
tral power could not sell hsr, but sold 
her to Ecuador and Ecuador, that is 
to say Cordero, for whora^neutrality 
was foolishness, sold the "Esmeral-
da" to Japan. Cordero received a 
handsome commission for the deal 
which aroused the indignation of 
Alfaro, who had no share in the "chi-
vo". After one year of hard fighting 
between Alfaro and Cordero, Lamb 
turned outto be a greyhiound and 
took a trip abroad. I believe this hap-
pened under the parliamentary sys-
tem. 
Alfaro got into trouble with the 
church and tried also to intervene in 
Cuba wishing Spain to recognize the 
independence of this island: just like 
MeKinley. He coped with various re-
volutions and turned over the admi-
nistration to Dr. Plaza. He is now in 
power again. He has issued a decree 
creating export duties "with great 
applause of the people.", raainly the 
exporters. I believe it. Now all 
the provinees of Ecuador have revolted 
against him. I don't know if Don 
Tomas recollected the story of Mo-
reno's murder and the fugitive pres-
idents, but he did not trifle here with 
a similar situation, and called «the 
Americans instead- The oíd raan is 
not a fool.' 
J . de A. 
ROMSEY 
The visitor to England who lands 
at Southarapton íinds himself within 
a few miles of the little town ot Rom-
sev, which on June 25 and the two 
following days will be celebratmg the. 
thonsandth anniversary of its exis-
tence. 
Romsev is a typical English town, 
"all in a tíowery vale", with that 
famous trout stream, the Test, wan-
dering through its meadows, and 
beneath its bridges, and the oíd gray 
abbey rising among its clustered red 
tiled roofs. 
The beautiful park of Broadlands, 
the home of generations of statesmen, 
and especially associated with Vis-
count Palmerston. .the sturdy premier 
of the sixties, lies at the very gates 
of the town, and an ideal spot beside 
the pleasant stream of the Test, shcl-
tered by leafy woods, will be availa-
bíe. At this spot, each day. practi-
caliy the whole population of Rora-
sey will join in giving soraeWhat in 
the spirit of the ancient mystery 
plays of the Middle Ages, a series of 
draraatic representations of the raost 
importan t events in its long history of 
a thousand years. 
In a country district like Hampshire 
there are to be found many links with 
the past. Por instance, in one of the 
scenes, which will represent in a strik-
ing manner the lootiug and destruc-
tion of the Abbey of Romsey in 994 
by King Sweyu and his marauding 
band of Danés, the ships in which the 
warriors will appear rowing up .the 
river. will be copied from the remains 
of actual Danish pirate ships of King 
Alfred's time, the ribs of which are 
still to be seen sticking out of the mud 
on the opposite side of Southarapton 
water. 
This, perhaps, will be the peculiar 
attraction of the Romsey pageant. 
You will be taken through scenes of 
actual histórica] oceurrence, on 
ground hallowed by the tread of those 
who took part in them, whether it be 
in some ancient Saxon or Norman 
scenes, or later ones which record the 
seizure of Romsey AbbCy by Henry 
VIII , the pathetic expulsión of the 
nuns, and the remarkable saviug of 
the abbey church from destruction by 
the townspeople purchasing it from 
the King. 
In each case you will be looking at 
the picture of scenes which took place 
on the spot, or in the iraraediate 
neighborhood. You can go straight 
from the pageant ground, and see in 
Broadlands gardens the fig trees 
which James I, planted to comme-
morate his visit. You will find preser-
ved in the abbey church the deed of 
1540, to which the royal seal is atill 
attached. recording the selling of the 
church to the parishioners. Some of 
the actors in these far-off events will 
be direct lineal descendants of those 
whora they represent. The part of 
Henry St. Barbe, who entertained 
James I, for instance, will be taken 
by the present bearer of his ñame, 
Henry St. Barbe of Lyraington. 
Histórica! scenes of the pageant 
cióse with perhaps the most impres-
sive of all, the progress (taken from 
a note in a contemporary diary) of 
Charles T, through Romsey as a pri-
sonor. shorüy befóte his o-xocution. 
The cnthusiastio. inteivst taken by 
the townspeople títerasélVes, ijá wn-
mense. The costuraes, numbering some 
800, are in making by voluntary hel-
pers, and the properties, arraor. or^ 
naraents, brass ánd metal work of 
every kind, are the work of the me-
chanics and laborers. generously 
devoting their spare time to their 
construction. The whole town has 
been working in unity, all sects alike, 
to commeraorate, worthily the thons-
andth year since the foundation of 
the abbey (907) and to devoto the 
proceeds, if any, to the complete 
restoration of the noble church. 
(Evening Posf.) 
HE WAS RIGHT 
Two smart young Londoners once 
accosted a respectable-looking shep-
herd in Argyll with: 
"You have a ver}' fine view here— 
you can see a great way." 
"Yu ay, yu ay, a ferry great way." 
"Ali! You can seé America from 
here, I presume?" 
"Parrar than that." 
"Farther than that?" . 
"You jist wait tul the mists gang 
awa' and you'11 see the moon." 
Everybody 's. 
SQUAL TO EMSRGENOY 
The storekeeper at Yount, Idaho, 
tells the following tale of Ole Olson, 
who later became the little town'» 
mayor. 
''One night, ûst before closiu' up 
time, Ole, haltless, coatless, and 
breathless, come rushin' into the store 
an' droppin' on his knees yelled, 
'Yon. Yon, hide me. hide me! Ye 
sheriff's after me!" 
"IVe no place to hide you here, 
Ole,' said I. 
"You raoost, you raoost!' screamed 
Ole. 
"Cx*eawl into that gunny-yack then' 
said I. 
"He'd no more'n gotten hid when 
in runs the sheriff. 
"Seen Ole?' said he. 
"Don't see him here', said I, 
without iyin.' 
"Then the sheriff went a-nofiin' 
round an' pretty soon he spotted the 
gunny-sack over in the córner. 
"What's in here?' said he. ' 
"Oh, just sorae oíd harness and 
sleigh-bells.' said I. 
"With that he gives it an awful 
boot. 




Café - and Bi l l iard? saloon 
Eecort and Rapiá-prvprietors* 
P R A D O 101 
Opposite to the 
BIABIO DE LA MARINA 
L u n c h a n d « u p p e r s a t 
al l h o u r e . P a s t r y , c o n f l -
t u r e s , i c e - c r G a m ® , a n 
r e f r e a h m e n t « . 
American and Cuban Oyisters. 
o 1 elt 
Ton are invHed to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
6t.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
faney goods, bmshware, cntlery, fresh tea, 
stationary, american, english and french 
perfnmery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
E X P O S i T I O N S H I R T 
O 1 ' ' i ' r » 
• 
Hoi wonld you fciiow a gennine ROSKOPH, Pateat iaícii? 
BECAUSE EVERY OME HAS IN I T S FACE AN IMSCRIPTIOM THAT READS 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o l é í m p o r t e r s 
E i c l a 37* corn. t o A g u i a r , u p S t a i r ? - P. 0. Bo% 658—Telephone 602 
D O Y O U W I S H T O D B E S S S T Y U S H L Y Í 
Wait until you have seen the styles and fabrics of our firm. 
^ur shirts are li^ht and of great novelty in colors. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspendéis, garters and 
âtest New York noveities received at Obispo 46. 
J". F a r d o . 
ts Agreeable and puré, Stomachic an healthy 
ínnimitable in its aroma, 
Best in its class, Extra-superior in every thin^ 
C e n t r a l Office, U N I V E R S I D A D 3 4 
hone 6137—Cable "Páuevahíe lo"—Havana 
Á B G V E A L L 
FERNANDEZ HERMANOS & CO. 
J E W E L S , FAJSCY GOODS, P E R F U M E S , 
T O Y S , W A T C H E S , A H T A M D F E S C I M G - A R T I C L E S . 
who wear fine shoes 
ONLY AGENOY 
Plie leather goods store 
L A M A R I N A 
Pórtales de Luz. Phoue 93 í> 
vrxva. 6. 
TELEPHOUE 
Cable: Pa la i s . 
Obispo, 5 8 and 6 0 
P. O. Box 131. 
2EL A "̂ 7" SL 3Q. & 
O K P A R L E F R A N g A I S . 
E N G L I S H S P O K E N . 
R I A I S U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O M F E C T I O M A R Y AMD T R O P I C A L 
P H E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TKE LARGEST ífi THE ISLANO 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
E !P T 1 . 7 0 -
ÜÚra. 8 R. FERNANDEZ & CO. PROPRIETORS. 
DIARIO DS LA MARINA.—Edición 'de la tarde.—"Mayo 27 de 1907. 
ANTICIPATIONS 
Predictióna nf thr fui uro HIT cómi-
mon; bút tlrere ié a tnoria difficiill. or 
«t least more subí Ir. nrt of predieting 
the past. What MO jaesn '\a the digging 
\ip of »)mo obscuro anthor who anti-
cipated all the gopd things of a famons 
wfaiter, ;is "Páridise Lost" lias boen 
Irncod to Vondell; or the diseovery 
that all modein geiénce lay latent in 
the imaginalion of some poet; or the 
annouuwment that great political prin-
cipies were really enunciaU^d in a córner 
before thcir reputed creators proclai-
med \them from the housetop. Therc 
is, in all this, an opportunity for the 
exercise of ingenuity and imagination 
ña great as Wells or Bellanry could 
possibly display in their pictures of 
the days to come. It is the real looking* 
backward, 
We have lately had, for example, a 
new awarding of credit for the orig-
uation of the Monroe Doctrine. Arari-
ously ascribed to Oanning, John 
Quincy Adains and Theodore Roose-
velt, the honor is now claimed for 
Walter 8avage Landor. He wrote, in 
1812. a pamphlet on Fox, which was 
suppressed at the time. Its publica-
tion now shows that it was to have 
been dedicated to President Madison, 
who was addressed in the following 
terms : 
''Providoñee hath ordaiued you, sir, 
iiot only to presido over the United 
States, bvit to watch with vigilance, 
and to protect with joalousy, the wel-
fare of an entire contincnt. Incioed, 
the poaee and prosperity of your owo 
people require that your noighbors 
should enjoy the same equality of laws, 
the same freotlom from foreign and 
turbulent and conflicting Uovern-
ments." 
This has beon called a "notable an-
ticipation of the historie doctrine." 
The implication is that, if Landor had 
not suppressed his pamphlet, his words 
would have flashed upon a wait^ng 
world, and the Doctrine would have 
been named of Madison, not Monroe. 
But we need not point out how far the 
vague languago quotod is from the 
more preciso phrases by which Can-
ning called a New World into existence 
to redress the balance of the Oíd. Ñor 
can any judicious reader fail to per-
ceive the vast differenoe between the 
aspiration of a poet and the policy of 
a statesman. The formers dreams are 
somotimes translated into reality by 
the latter; but hinte are, afler all, very 
far short of achievemeuts. The pro-
bability is that Landor's pamphlet 
might have beon circulated broadeast 
an England. and a copy sent especially 
to President Madison. without produc-
ing any impresión, except that of an 
amiablo vatrary. 
To assert that Landor forestalled 
Canuing and Adams is about as reaso-
nable as to maintain that Rousseau 
YELLCW FEVER 
AT SAN NICOLAS 
Dr. Mulkay Has Reported Existence 







Spread of Dissease Our Correspondent 
There Says, Wil l be 
Prevented 
Special to the Diario 
San Nicolás, May 26.—There is a 
case of yellow fevor in this town. 
Dr. Mulkay has reported its existenco 
to the sanitary authorities of Ilavana 
and every precaution is being t^ken 
to prevent a spread of the disease. 
PLANS FOR NEW 
NAVY SÜBMITTEO 
Minister of Marine Lays Project for 
P-eorganization Before Ministe-
rial Council 
Madrid, May 27.—The Minister of 
Marine has laid before the ministerial 
council plans for the reorgauizatiou 
of the Spanish navy. Interest in the 
improvements planned is keen. 
predicted Napoleón. The passage is in 
his "Contrat Social," where, writing 
of Corsica, he said: "I«have a certain 
presentiment tliat( one day tliis little 
island will astonish Europe." I t cer-
tainly did; and the ñame of the Cor-
sican filled England, and the Con-
tincnt with terror. But, of coürse, all 
that Rousseau had in mind was tho 
fitness of Gorsica to make experiment 
with his social thoorios. Thcir first 
practioal applieation. he often argued, 
would bo possible only in a small spaco, 
and Corsiea seemed to him the ideal 
spot. 
It is, however, in the sphere of 
scionce that we have the groatest nnm-
ber of these prophecies before the 
event. It just now appears, for exam-
ple, that Diderot in 1762 foretold the 
telephono. Writing in that year to a 
woman friend, he spoke of a certain. 
Comus who was driving all the Paris 
savants frantic by his "mystery". 
This consisted in having a man in one 
room hear what was said by one in 
another, "absolutely without any tre-
ceable connection." " I f this fellow," 
wrote Diderot, "should one day biná 
cities together, so that places a hundrod 
miles apart could be in communication. 
how fine that would be!"- A clear 
propherv- of the long-distance tele-
phono ! But Diderot was outdone by 
Calderón, who saw Marconi from afar. 
In his " E l Médico de ea Honra" 
therp is an observation which may free-
ly be translated as follows. *' They say 
that when two instrumenta are pro-
Srikers Families Feel the Effects of 
Present Situation. Turned into 
the Street 
MORE NOTICES ASKED 
One Hundred and Forty Families 
Without a Roof Over Their Heads. 
Strikers Must Yield 
Porty ejeement notices have been 
served on families of striking cigar-
makers hero in Ilavana. One hundn d 
more papers' have been applied for. 
which means that one hundred and 
forty fámilies are to be put into the 
Streéts of the city in short order. 
When all shops aro working tho 
factories pay out $25,000 a week 
in wages. The cigarmakors are beg-
inning to fool the lack of that money. 
Contributions from friends here and 
abroad. added toge-thor. do not make 
it up. Thoir families are sufforitig, 
and, indications are, their situation 
must go from bad to worso unloss 
they give up the struggle and return 
to work. 
perly attuned together they oommuni-
cate to each other their wind-borno 
ochóos; touch the one instrument, and 
the winds excite its fellow. though nono 
be near i t . " Wireless tolography to 
the life! The inference is as irresis-
tible as that of the Germán profesgp? 
who, when a waggish studeut produced 
a bit ofVvhat looked like wire from an 
ancient Assyrian tomb, and said, "This 
shows that they knew the art of téle-
graphing." replied. "Yes, and I have 
oponed many tombs that coníained no 
wire, which shows that they had alsio 
the art of wireless telegraphy." 
The resoné and exaggeration of such 
isolated "anticipations" aro tasks 
which. plainly, are only for tho anti-
quarian. Nowadays, no word is allowed 
to fall to the ground uunotieed. 
Everything is published. I t m no lon-
ger the day of the solitary dreamer, or 
oven of the lonely scholar. Science is, 
no doubt, vastly promotod by the sys-
tems for exchange of intelligonoo, and 
clearinghouíses of investigation. now 
ostablishod. Studenís are kopt thereby 
from going off on the wrong traok; 
early get knowledge of the true path; 
and thus, by tho cooperation of many, 
discoveries are haatened and verifiod. 
But. i t is clear that, at the same time, 
tho possibility is lessoned of unknown 
claimants for' seientific honors. Thus 
the futuro anticipators who dolvo in 
tho rubbish of our age will have a hard 
time of it. 
(N. Y. Evening Post.) 
ALL OFFICIALS 
WERE ASSASSINATEO 
Rebelión Has Broken out in Kwan-
tung Province—Flames and Sword 
Sweep District 
MISSION DESTROYED 
Germán Station at Lienchow near 
Pakhoi Burned.—Missionaries 
Fled.—Ounboat Sent 
By Associated Press 
Swaton, May 27.—Rebellion has 
brokon out in the Wongkons.-Upinír 
district in Chinchu prefature, Kwan-
tung province. All the civil and mili-
tary oflRcials have been assíussinated 
and thoir offioial rosidoncos wore bur-
ned. Riot is having its way through-
out that countrN'. 
l'erlin, May 27.—Despatchcs from 
Shanghai and Elongkong state that 
ihe nativo riotors have destroyed the 
Gorman mission station at Lienchow 
no.'tr Pakhoi. The missio#naries escaped 
with thoir lives. A Germán gunbt.at 
which lay at Hongkong has been 
rushed to the scene of the trnublo. 
Swatow, May 27.—Local revolutio-
nists joined the nativos of the neigli-
boring which resulted in the death of 
the authorities. The rioters were not 
molestod by the populaco. 
Tho military commander here has 
startod for the scene of Iho outbrcak. 
E l Comercio itsolf lias dealt with 
Iho matter at longth, arguing that the 
retroactive effect of the decree is 
against tho con.stitution and violates 
the best principales of equity. 
Tiio question. as tiio pross puts it. is 
not to defond money londers ñor yet 
to abuso governmont omployoos. Tho 
poiíit of objoction is that: th<' dooroc 
doos away with guáranteos on which 
in the past money londers made loans 
wliich aro not yot ropaid: all rnoans 
of compelling gbyernment employoos 
to pay boing taken away by t¡ke 
decree, the chances aro that they will 
not mako good and so it happens that 
thanks to retroactive effect of tho 




Lcndon Times Says Japanese Do 
Not Attach Importance to Attacks 
on Restaurant Owners 
By Associated Press. 
London, May 27.—The Timos has a 
dospatch fmm Tokio which states that 
the Japanese do not attaoh importance 
to recent attacks on» Japanese res-
taurant keepers in San Francisco, as-
cribing the attitude- of the Americaus 
there to jealoussy aroused by the 
fiuccess in business with which the 
Jap caterers have met. 
that followod Ihe l)Ursf. 
long the Dannho The l gof(l 
is inmmense and son,. ^ t í 
undoubtedly porished alfLeV 
ils are lacking. 
Cantón, May 27.—Admiral Li with 
two vesseis and troops has léft for tho 
territory where the Tping rioters are 
holding forth. 
PRESS OBJECTS 
1 0 RETROAGTION 
Opinions Agree that Money Lenders 
Ought Not to Be Despoiled of 
Their Legal Due 
The presa as a unit censures the 
interpretation of Governor Magoou's 
decree forbidding the embargo of 
salarios of government employees, in 
so far as it has a retroactive effect. 
The best demoustration of the un-
popularity of the decree lies, says El 
Comercio, in these press opinions. 
El Avisador Comercial, voicing the 
interests of commercial classes of 
Havana remarks that there is no jus-
tice in an order which commands any 
eitizen to-refuse to paj' his debts. 
La Lucha, which refleets the feeling 
of tho masses, satirizos the decree. 
La Union Española considers it 
nnjust to despoil the money lender of 
what was guaranteod him by law. 
The Diario Español is of the same 
opinión. 
DEMONSTRATION 
AGAINST BAD WINE 
Want Parliamentary Relie!.—-Find 
Government's Bill as I t Stands 
Inadeqr.r.tc 
By AsBOciáted Press 
Careassonne, May 27.—I pwurus of 
200,000 persons partidped in yester-
days demoustration organized by the 
wine-growcrs to mako ovident their 
domand for parliamentary relief aga-
inst the making of impure wine. A 
resolution was passed rejecting the 
government's bilí as it stands, on the 
ground that it is inadequate. The 
parado was very ordorly. 
BURSTING DAMS 
CAUSE HEAVY OAMAGE 
Two Hundred and Sixty Hcuses Col-
. lapsed in Neighborhood of Rudols-
gnad.—Lives Lost. 
BOLLEIS FIRED ^ 
INTO W H l i 
Residents of JagUev r 11 
Storm With Cold L ? * ^ ™ 
rential Raims 
Special to the Dian, 
Jagüey Grande, Ma 
whirjwind boro d o ^ 0 ^ 
this aftemoon and re8Í? ^ y 
place, realizing tlm perij ^«of, 
peypivers and tirod into a0111'i. 
storm, breaking it up í\n^ ^m 
tial rains broke immediatli ^ 
lower part of tho town wâ Y '̂ 
P O I S O Ñ i S G A S ^ 
KILLING m i 
Fumes from Pissure oft 
Southern Declivity VegnvK! 
Death to Villagers ^ 
By Associated Press 
Naples, May 27.-Pois , 
which aróse from a íissure Z A 
oponed in the southern d e S I 
Versuvins yesterday near ]í J 
casso killed one peasant and r 3 
unconscious niño more who 3 
revived with difficulty. 
TRANSPOR ATION 
STRIKE 
By Associated Press 
Budapest. May 27.—Two hundred 
and sixty houses have collapsed in 
the neighborhood about Rudolsgnad 
owing to damage caused by floods 
Secret Pólice Searching Apartmp 
Oonstitutional Democrat Fiâ  
Oompromising Papers 
By Associated Presa. 
St. Petersburgo, May 27.—he stcJ 
pólice while searching the ap; 
of a constitutkmal-democrt a i 
yesterday found documenta 3 
show that the railroad men's nnioiJ 
preparing a general transportatij 
strike. 
i r r e g I a í c o ñ í c t 
o f i r r e g o l a r 
Reported that Khan's CavalryPla] 
dered Villages and Killed 25 
Persons 
By Associated Press 
Teherán, May 27.—It is reporteíj 
that troops of the Khans irregu 
cavalry have plundered several 
lages and killed 250 residents of 
unhappy towns. 
To let, at very modérate terms: a 
parlor with two balconies on tho 
street, furnishedor not, and othor 
rooms woll ventilater; half a squaro 
írom Prado. English, Spanish, 
french spoken & lessons given in the 
same languago. Refugio 4. 
7939 4-20 
F O R E E N T 
Largc and beautiful rooms nicely furnishod 
with all conforts; bath anel tollet, electrlc 
light and gas. and servans. AJI rooms faeinjf 
tho street. They will be let to well to do 
people without children in a prívate house. 
The tamily is absent, ' . 
Appiy to porter. Bernaza 36 (altos) 
€974 8-4 
A R E Y O U I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy fcw of the best orange 
scedlings that you have ever secn, and are 
eold :)t VEDADO. — F and 21 Sts. —by José 
C. Sardiüas. 
SI tiene tierras que ven-
dti or if y OH want te, buy 
lanils en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase á: 
Ttic J. L. Heal Co. 
O'Kellly 30, Habana» 
6343 80-2M 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
AMERICAN PHYSICIAN 
Gradúate of Colurabia üniversity N. Y. 
Office honrs: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — Telephone 831 
6044 2tí-30Ab 
0 
Thiss pace Eeserved por English 
advertisements. 
Reservado para anuncios 
en i n g l é s . 
FHITIE fir 
Iron and brass beds 





Revolving Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
K h , Obispo, Havana 
G R A M O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
M O Í í S E R M T E A N D O B I S P O ( b e l 
c 3 
o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
P . P e r n a n d e s & C o . 
PARTNERSHIP IN COMKENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
WHOLESALE IMPORTEKS . 
OP 
PAPERS AND STATÍOXERY ARTICLES 
G E N E R A L J O B P R I M T S M G 
B X 3?a" I > X INT O J ^ N J O X t X J Xa X 2M-C3-. 
A<ÍE.\TS POB THE K E U F F E L A ESSER Co. OF NEW YORK 
FOR A L L K I X D S OF INSTRUMENTS AND I M P L E M E N T S FOR E N G I N E E R I N G 
AND S U R V E Y I N G . 
be Royal Bank of ganada 
CAPITAL AKB RESERVE (DEC. 31 , 1988) . . % 8.298,000 
TBTAL ASSETS , 45,406,000 
í m new samles of i n M m caris for \ t ú m \ m i of É U É i , 




c 13 100 ALBÜMS POR $10 SILVER. 
Mv7 
A General Banhing Business Transacted, Interest ai Currad 
Rate Allowed Quarterly 
on Deposits i n the Savings Bank Department 
= : B R A N C H E S 1̂ 1 G U B A s = 
H A Y A N A ( G A L I A M O 92) , C A R D E N A S , CAHAGTJBY, 
M A T A N Z A S . 
SAJffTIAGO, C I E I Í I F U E G 0 3 , M A N Z A N I L L O -
B o c k & 0 0 . ^ 
A G U I L A D E O R O 
C I G A H E T T E S 
S & ' y o u m a n t to b u y a t e w e l , a y o o c i w a t c h 
o r a t i y f a n e y a r t t e i e c o m e to 
• s T r - H k a ^ ^ — . S i — 9 
S A N R A F A E L 12 
W E A B E S l i R E T O P L E A S E Y O U . 
S ^ c í e C á r c í c n a a & C o » 
M E R G H A N T B A N K E R S • H H 
C U B A 74 
Orders to buy and sell stocks UU d bonds Yor investraent or ou 
margin executed by cable on all of the principal exchanges of 
United btates and Canadá, also London, England. 
Aew York stock quotations sent by Mvjssrs Miller & Co., 29 




( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P K I C E : l O CFNTS. 
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